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CONDENSED ANALYSIS OF THE ANNUAL BUDGET FOR OPERATIONS
1988-89
The operating budget for the University of Illinois for FY89 is
$1,244,554,719. This total is comprised of $606,324,500 received through
appropriation by the General Assembly of the State of Illinois, and
$638,230,219 categorized as institutional and restricted funds which are
handled through the University Treasury. The FY89 budget represents an
increase from the revised FY88 budget of 7.2% for State funds, primarily
as the result of increases in tuition, and 7.7% for institutional and
restricted funds for a combined budget increase of 7.5%. A summary of
budget totals by Campus and Central Administration is presented on
Schedule A. Further detail by College and Departments within each Campus
is shown in succeeding schedules.
State Appropriations
State appropriations by the General Assembly for general operations
total $594,494,300; an additional $11,830,200 is available from tuition
rate increases approved by the Board of Trustees for which appropriation
authority is expected in November 1988. The total State appropriated
budget of $606,324,500 includes $475,099,100 from general tax revenues
(including a $400,000 reappropriation for Value Added Agriculture
construction); $9,678,200 from the Agricultural Premium Fund; $1,139,200
from the Fire Prevention Fund; $255,000 from the Real Estate Research and
Education Funds; $1,950,000 in reappropriations from the Solid Waste
Management Fund; and $118,203,000 from the University Income Fund
(primarily tuition). These funds are shown in Schedules A and B and may
be allocated by the Board of Trustees for such purposes as the Board
approves.
The increase in the State appropriation of $34,667,600 excluding
retirement has been combined with $9,901,400 in reallocated funds for a
total of $44,569,000. That amount is being applied for the following
purposes in the proportions indicated:
Base Salary Increases 63.2%
Academic Programs 14.9%
O&M for New Areas 12.4%
Cost Increases 6.0%
Other 3.5%
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The University's FY89 appropriation, as passed by the General
Assembly and signed by the Governor, brought General Revenue Funds (GRF)
back to approximately their FY87 funding level. While that amount did
represent a small increase over FY88 general revenue funding, it was
inadequate to meet the current funding requirements of the University.
After a year of no salary increase, the 5.5% salary increment provided by
the State would not prevent further erosion in the University's salary
standings when compared with peer institutions. An additional 1.5% salary
increase was the minimum necessary for the institution to remain
competitive. The GRF increment also provided no funding for programs.
The University has, however, several multi-year commitments which could
not be delayed. For example, the President's Award Program has
commitments to current and new students and the National Center for
Supercomputing Applications was established with the requirement that the
incremental funding be provided by the State for five years. Also during
this fiscal year, a number of new buildings are to be opened. The
maintenance and utility costs associated with these buildings will be
almost $5 million for FY89 alone.
Several actions were taken to fund these unavoidable costs: units
were required to reduce their personal budgets by approximately 1.5%; the
University's remodeling reserve was eliminated; additional reserves were
also permanently eliminated. Even with these measures, however, the
required funds were not available. Since further budget reductions would
threaten the quality of instructional programs throughout the University,
the Board of Trustees approved a tuition increase of $150 per semester for
undergraduate and graduate students at Urbana and $55 per quarter for
undergraduates and $89 per quarter for graduate students at Chicago. This
increase will generate $11.8 million and brings the budget into balance.
Institutional and Restricted Funds
Institutional and Restricted funds total $638,230,219.
Institutional funds of $79,839,376 are budgeted from costs recovered on
grants and contracts, and include a balance brought forward from FY88 of
approximately $17.1 million. These funds are budgeted primarily to meet
the indirect costs allocable to the operations supported by these
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non-State funds at all levels of the University organization. Restricted
and Auxiliary funds total $558,390,800. These funds are comprised of
Federal appropriations of approximately $15.0 million; U.S. Grants and
Contracts $128.3 million; Medical Service Plan $30.1 million; private
gifts and grants $22.9 million; State of Illinois grants and contracts
$25.2 million; other sponsors $42.3 million; and sales and services of
departments for $148.6 million. Auxiliary Enterprises (Housing,
Bookstores, Union Buildings, etc.) total $123.4 million, with student aid
support approximated at $22.6 million.
Salary Program
The University's FY89 GRF appropriation provides funding for base
salary increases for staff averaging approximately 5.5%. Through internal
reallocations an additional 1.5% was provided. In addition, special
programmatic adjustments have been made to address market, merit, and
equity concerns.
Salary minima for FY89 remain at past levels:
Nine Months Service Twelve Months Service
Professor $16,925 $20,695
Associate Professor $13,325 $16,285
Assistant Professor $10,920 $13,345
Instructor $ 9,880 $12,075
Research Associate $ 9,375 $11,455
Graduate Assistant $ 9,260 $11,310
All negotiated or prevailing wage employee groups will be allocated
funding increases consistent with other employee groups. From the
allocations the salary structure for each group will be determined. The
effective date of salary increases will be determined by the applicable
contracts.

UNIVERSITY OF ILLINOIS SCHEDULE A
SUMMARY OF INCOME AND APPROPRIATION
STATE
APPROPRIATED ALL TOTAL
FUNDS OTHER FUNDS 1987-88 PERCENT
INCOME BY SOURCE
(SEE SCHEDULE B)
STATE REVENUES
FEDERAL APPROPRIATIONS
STUDENT FEES
OTHER SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
STATE CONTRACTS
U.S. GRANTS AND CONTRACTS
MEDICAL SERVICE PLAN
INSTITUTIONAL FUNDS
EARNINGS & MISCELLANEOUS
TOTAL EDUCATION AND GENERAL
AUXILIARY ENTERPRISES
STUDENT AID
TOTAL AUXILIARY ENTER-
PRISES & STUDENT AID
TOTAL INCOME
$488,121,500 $488,121,500 39.2%
15,001,000 15,001,000 1.2%
116,475,000 116,475,000 9.4%
42,320,000 42,320,000 3.4%
22,940,000 22,940,000 1.8%
25,203,000 25,203,000 2.0%
128,273,000 128,273,000 10.3%
30,105,400 30,105,400 2.4%
79,839,376 79,839,376 6.4%
1,728,000 148,605,443 150,333,443 12.1%
$606,324,500 * $492,287,219 * $1,098,611,719 * 88.3%*
123,358,000 123,358,000 9.9%
22,585,000 22,585,000 1.8%
145,943,000 * 145,943,000 * 11.7%*
$606,324,500 * $638,230,219 * $1,244,554,719 * 100.0%*
APPRORIATIONS BY FUNCTION
(SEE SCHEDULE C)
INSTRUCTION & DEPARTMENTAL
RESEARCH
INDEPENDENT OPERATIONS
SEPARATELY BUDGETED
RESEARCH
EXTENSION & PUBLIC SERVICES
ACADEMIC SUPPORT
STUDENT SERVICES
ADMINISTRATION & GENERAL
RETIREMENT SYSTEM
PHYSICAL PLANT
REFUNDS
TOTAL EDUCATION & GENERAL
AUXILIARY ENTERPRISES
STUDENT AID
TOTAL APPROPRIATIONS
$250,755,720 $19,614,000 $270,369,720 21.7%
16,658,420 137,685,843 154,344,263 12.4%
30,379,678 205,713,150 236,092,828 19.0%
34,468,612 68,713,114 103,181,726 8.3%
64,994,533 16,500,819 81,495,352 6.5%
14,232,696 1,374,461 15,607,157 1.3%
76,584,643 25,263,508 101,848,151 8.2%
36,203,500 1,140 36,204,640 2.9%
77,948,039 16,398,984 94,347,023 7.6%
1,000 1,000
$602,226,841 * $491,265,019 * $1,093,491,860 * 87.9%:
123,358,000 123,358,000 9.9%
4,097,659 23,607,200 27,704,859 2.2%
$606,324,500 * $638,230,219 * $1,244,554,719 * 100.0%'
APPROPRIATIONS BY LOCATION
CHICAGO $253,207,300 $280,725,619 $533,932,919 42.9%
URBANA-CHAMPAIGN $297,046,600 $327,969,600 $625,016,200 50.2%
CENTRAL ADMINISTRATION $56,070,600 $29,535,000 $85,605,600 6.9%
TOTAL APPROPRIATIONS $606,324,500 * $638,230,219 * $1,244,554,719 100.0%*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET SCHEDULE B
SOURCE OF FUNDS
UNIVERSITY SUMMARY
EDUCATIONAL & GENERAL
A. STATE REVENUES
GENERAL REVENUE
GRF REAPPROP (VALUE ADDED AG)
AGRICULTURAL PREMIUM FUND
REAL ESTATE RESEARCH &
EDUCATION FUND
FIRE SERVICE
SOLID WASTE REAPPROPRIATION
TOTAL STATE REVENUE
B. FEDERAL APPROPRIATIONS
APPROPRIATED
FUNDS
$474,699,100
400,000
9,678,200
255,000
1,139,200
1,950,000
488,121,500 *
ALL
OTHER FUNDS
C. STUDENT FEES
TUITION
APPLICATION FEES
GRADUATION FEES
OTHER FEES
COMPUTER FEE
TOTAL FEES
D. GIFTS & SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
STATE OF ILLINOIS CONTRACTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
MEDICAL SERVICE PLAN
TOTAL GIFTS & SPONSORED PGM
E. INSTITUTIONAL FUNDS
BALANCES BROUGHT FORWARD
ROYALTIES
INSTITUTIONAL COSTS RECOVERED
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
F. EARNINGS & MISCELLANEOUS
SALES, SERVICES & MISC.
TOTAL EDUCATIONAL & GENERAL
II. AUXILIARY & STUDENT AID
A. AUXILIARY ENTERPRISES
B. STUDENT AID
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL STUDENT AID
TOTAL AUXILIARY & STUDENT AID
TOTAL SOURCE OF FUNDS
112,871,000
1,179,000
135,000
890,000
1,400,000
116,475,000
1,728,000 *
$606,324,500 *
15,001,000 *
$606,324,500 *
22,940,000
128,273,000
25,203,000
42,320,000
30,105,400
248,841,400 *
17,114,086
1,000,000
61,725,290
79,839,376 *
148,605,443 *
$492,287,219 *
123,358,000
5,660,000
14,944,000
1,981,000
22,585,000 *
145,943,000 *
$638,230,219 *
TOTAL
$474,699,100
400,000
9,678,200
255,000
1,139,200
1,950,000
488,121,500 *
15,001,000 *
112,871,000
1,179,000
135,000
890,000
1,400,000
116,47 5,000 *
22,940,000
128,273,000
25,203,000
42,320,000
30,105,400
248,841,400 *
17,114,086
1,000,000
61,725,290
79,839,376 *
150,333,443 *
$1,098,611,719 *
123,358,000
5,660,000
14,944,000
1,981,000
22,585,000 *
145,943,000 *
$1,244,554,719 *

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET SCHEDULE B-l
SOURCE OF FUNDS
CENTRAL ADMINISTRATION
EDUCATIONAL & GENERAL
A. STATE REVENUES
GENERAL REVENUE
FIRE SERVICE
SOLID WASTE REAPPROPRIATION
TOTAL STATE REVENUE
B. FEDERAL APPROPRIATIONS
APPROPRIATED
FUNDS
$52,981,400
1,139,200
1,950,000
56,070,600 *
ALL
OTHER FUNDS
C. STUDENT FEES
D. GIFTS & SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
STATE OF ILLINOIS CONTRACTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL GIFTS & SPONSORED PGMS
E. INSTITUTIONAL FUNDS
BALANCES BROUGHT FORWARD
ROYALTIES
INSTITUTIONAL COSTS RECOVERED
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
F. EARNINGS & MISCELLANEOUS
SALES, SERVICES & MISC.
TOTAL EDUCATIONAL & GENERAL $56,070,600 *
27,000
650,000
1,502,000
1,079,000
3,258,000 *
8,178,800
800,000
9,528,200
18,507,000 *
6,553,000 *
$28,318,000 *
TOTAL
$52,981,400
1,139,200
1,950,000
56,070,600 *
27,000
650,000
1,502,000
1,079,000
3,258,000 *
8,178,800
800,000
9,528,200
18,507,000 *
6,553,000 *
$84,388,600 *
II. AUXILIARY & STUDENT AID
A. AUXILIARY ENTERPRISES
B. STUDENT AID
PRIVATE GIFTS
TOTAL AUXILIARY & STUDENT AID
1,149,000 *
68,000
1,217,000 *
1,149,000 *
68,000
1,217,000 *
TOTAL SOURCE OF FUNDS $56,070,600 * $29,535,000 * $85,605,600 *

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET SCHEDULE B-2
I. EDUCATIONAL & GENERAL
A. STATE REVENUES
GENERAL REVENUE
GRF REAPPROP (VALUE ADDED AG)
AGRICULTURAL PREMIUM FUND
REAL ESTATE RESEARCH &
EDUCATION FUND
TOTAL STATE REVENUE
B. FEDERAL APPROPRIATIONS
C. STUDENT FEES
TUITION
APPLICATION FEES
GRADUATION FEES
OTHER FEES
COMPUTER FEE
TOTAL FEES
D. GIFTS & SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
STATE OF ILLINOIS CONTRACTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL GIFTS & SPONSORED PGMS
E. INSTITUTIONAL FUNDS
BALANCES BROUGHT FORWARD
ROYALTIES
INSTITUTIONAL COSTS RECOVERED
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
F. EARNINGS & MISCELLANEOUS
SALES, SERVICES & MISC.
TOTAL EDUCATIONAL & GENERAL
II. AUXILIARY & STUDENT AID
A. AUXILIARY ENTERPRISES
B. STUDENT AID
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL STUDENT AID
TOTAL AUXILIARY & STUDENT AID
TOTAL SOURCE OF FUNDS
SOURCE OF FUNDS
URBANA-CHAMPAIGN
APPROPRIATED
FUNDS
ALL
OTHER FUNDS TOTAL
$213,505,400
400,000
9,678,200
$213,505,400
400,000
9,678,200
255,000
223,838,600 *
255,000
223,838,600 *
15,001,000 * 15,001,000 *
69,328,000
755,000
135,000
490,000
1,400,000
72,108,000 *
72,108,000
69,328,000
755,000
135,000
490,000
1,400,000
72,108,000 *
19,505,000
94,229,000
14,976,000
24,388,000
153,098,000 *
19,505,000
94,229,000
14,976,000
24,388,000
153,098,000 *
7,202,000
200,000
37,699,600
45,101,600 *
7,202,000
200,000
37,699,600
45,101,600 *
1,100,000 * 21,980,000 * 23,080,000 *
$297,046,600 * $235,180,600 * $532,227,200 *
77,939,000 * 77,939,000 *
4,868,000
8,128,000
1,854,000
14,850,000 *
4,868,000
8,128,000
1,854,000
14,850,000 *
92,789,000 >'< 92,789,000 *
$297,046,600 * $327,969,600 * $625,016,200 *

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET SCHEDULE B-3
SOURCE OF FUNDS
CHICAGO
EDUCATIONAL & GENERAL
A. STATE REVENUES
GENERAL REVENUE
TOTAL STATE REVENUE
B. FEDERAL APPROPRIATIONS
C. STUDENT FEES
TUITION
APPLICATION FEES
OTHER FEES
TOTAL FEES
APPROPRIATED
FUNDS
$208,212,300
208,212,300 *
A3, 543, 000
424,000
400,000
44,367,000 *
ALL
OTHER FUNDS
D. GIFTS & SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
STATE OF ILLINOIS CONTRACTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
MEDICAL SERVICE PLAN
TOTAL GIFTS & SPONSORED PGMS
E. INSTITUTIONAL FUNDS
BALANCES BROUGHT FORWARD
INSTITUTIONAL COSTS RECOVERED
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
F. EARNINGS & MISCELLANEOUS
SALES, SERVICES & MISC.
TOTAL EDUCATIONAL & GENERAL
II. AUXILIARY & STUDENT AID
A. AUXILIARY ENTERPRISES
B. STUDENT AID
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL STUDENT AID
TOTAL AUXILIARY & STUDENT AID
TOTAL SOURCE OF FUNDS
628,000 *
$253,207,300 *
$253,207,300 *
3,408,000
33,394,000
8,725,000
16,853,000
30,105,400
92,485,400 *
1,733,286
14,497,490
16,230,776 *
120,072,443 *
$228,788,619 *
44,270,000 *
724,000
6,816,000
127,000
7,667,000 *
51,937,000 *
$280,725,619 *
TOTAL
$208,212,300
208,212,300 *
43,543,000
424,000
400,000
44,367,000 *
3,408,000
33,394,000
8,725,000
16,853,000
30,105,400
92,485,400 *
1,733,286
14,497,490
16,230,776 *
120,700,443 *
$481,995,919 *
44,270,000 *
724,000
6,816,000
127,000
7,667,000 *
51,937,000 *
$533,932,919 *

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET SCHEDULE B-3
SOURCE OF FUNDS
CHICAGO
EDUCATIONAL & GENERAL
APPROPRIATED
FUNDS
ALL
OTHER FUNDS TOTAL
A. STATE REVENUES
GENERAL REVENUE
TOTAL STATE REVENUE
$208,212,300
208,212,300 *
$208,212,300
208,212,300 *
B. FEDERAL APPROPRIATIONS
C. STUDENT FEES
TUITION
APPLICATION FEES
OTHER FEES
TOTAL FEES
43,543,000
424,000
400,000
44,367,000 *
43,543,000
424,000
400,000
44,367,000 *
D. GIFTS & SPONSORED PROGRAMS
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
STATE OF ILLINOIS CONTRACTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
MEDICAL SERVICE PLAN
TOTAL GIFTS & SPONSORED PGMS
E. INSTITUTIONAL FUNDS
BALANCES BROUGHT FORWARD
INSTITUTIONAL COSTS RECOVERED
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
F. EARNINGS & MISCELLANEOUS
SALES, SERVICES & MISC.
TOTAL EDUCATIONAL & GENERAL
II. AUXILIARY & STUDENT AID
A. AUXILIARY ENTERPRISES
B. STUDENT AID
PRIVATE GIFTS
U.S. CONTRACTS & GRANTS
OTHER SPONSORED PROGRAMS
TOTAL STUDENT AID
TOTAL AUXILIARY & STUDENT AID
TOTAL SOURCE OF FUNDS
628,000 *
$253,207,300 *
$253,207,300 *
3,408,000
33,394,000
8,725,000
16,853,000
30,105,400
92,485,400 *
1,733,286
14,497,490
16,230,776 *
120,072,443 *
$228,788,619 *
44,270,000 *
724,000
6,816,000
127,000
7,667,000 *
51,937,000 *
$280,725,619 *
3,408,000
33,394,000
8,725,000
16,853,000
30,105,400
92,485,400 *
1,733,286
14,497,490
16,230,776 *
120,700,443 *
$481,995,919 *
44,270,000 *
724,000
6,816,000
127,000
7,667,000 *
51,937,000 *
$533,932,919 *

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1900-89 BUDGET
TOTAL APPROPRIATIONS
APPROPRIATED FUNDS
SCHEOULt - C
INSTRUCTION
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
RESEARCH
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PUBLIC SERVICE
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
ACADEMIC SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
STUDENT SERVICES
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
INSTITUTIONAL SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PHYSICAL PLANT
CENTRAL ADMINISTRATION
URbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
SCHOLARSHI P/FELLOWSHIP
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PRESENT
AMOUNT
882,307
135,173,834
106,383,258
242,444,449*
3.189,501
21,374,236
4,489,927
29,053,664*
1,560,630
19,027,014
12,799,896
33,387,540*
1,429,468
34,542,337
26,610,425
62,582,230*
524,912
7,234,276
6,238,160
13,997,348*
32,303,836
8,924,731
16,175,711
57,404,278*
2,637,600
32,533,111
41,183,386
76,354,097*
1,200,000
1,280,850
646,545
3,127,395*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
I MAGES & EQUIP
906,966
131,556,109
104,240,270
236,703,345*
955,084
20,480,946
4,366,708
25,802,738*
1,050,441
15,083,955
3,241,720
19,376,116*
1,032,278
26,467,391
20,2d5,322
47,784,991*
491,419
6,353,997
5,213,173
12,058,589*
26,037,677
10,286,466
12,534,760
48,858,903*
16,831,931
19,374,207
36,206,138*
8,353,377
5,698,998
14,052,375*
2, 128,769
1,757,431
691,180
4,577,380*
615,477
4,688,208
9,788,811
15,092,496*
444,053
9,730,169
7,035,320
17,209,542*
48,903
1,006,620
1,118,584
2,174, 10 7*
14,092,433
6,096,444
7,536,423
27,725,300*
4,113,700
17,777,393
19,850,808
41,741,901*
2,230,000
1,208,200
659,4- )
4,097,659*
TOTAL
906,966
139,909,486
109,939,268
250,755,720*
3,083,853
22,238,377
5,057,888
30,380,118*
1,665,918
19,772,163
13,030,531
34,468,612*
1,476,331
36,197,560
27,320,642
64,994,533*
540,322
7,360,617
6,331,757
14,232,696*
40,130,110
16,382,910
20,071,183
76,584,203*
4,113,700
34,609,324
39,225,015
77,948,039*
2,230, 000
1,208,200
659,459
4,097,659*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1966-89 BUDGET
TOTAL APPROPRIATIONS
APPROPRIATED FUNOS
SCHEDULE - C
INDEPENDENT OPERATIONS
URdANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
RETIREMENT
CENTRAL ADMINISTRATION
URdANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
REFUNDS
URBANA - CHAMPAIGN
PRESENT
AMOUNT
384(924
15(472(201
15(857(125*
l,820tOOO
16,617,000
13,800,000
32,237,000*
It 000
1,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
fc MAGES t EUUIP
386,8 63
15(945(640
16(332(503*
TOTAL
1,923, -.00
18,980,100
13,300,000
36«203»500*
380,863
325(917 16(271(557
325(917* 16(658(420*
1(923(400
18(980(100
15(300(000
36 t 203(5C03
It 000 1,000
1(000* 1,000*
TOTAL APPROPRIATED FUNOS 566(146(126 479(326(823 126(997(677 606.324(500

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1980-89 BUDGtl
TOTAL APPROPRIATIONS
INSTITUTIONAL FUNOS
SCHEOULE - C
RESEARCH
CENTRAL ADMINISTRATION
UR8ANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PUBLIC SERVICE
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
ACADEMIC SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
STUOENT SERVICES
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
INSTITUTIONAL SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PHYSICAL PLANT
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICA60 CAMPUS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
RETIREMENT
URBANA - CHAMPAIGN
PRESENT
AMOUNT
80,000
26,769,018
4.603.800
il, 452. 818*
4*000
196,317
11*500
211,81 J*
33*000
3,064,041
2.107*642
5,204*683*
1*100
486*220
66*000
553.320*
13*434*500
2*592*387
6*762*192
22*789*079*
3*151*800
10*057*167
2*494.766
15,703,733*
5*950
325*200
331*150*
900
900*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L MAGES & EQUIP
TCTAL
80*000 80.000
2*331.507 25* 126*745 27.458,252
88.791 4*009*107 4*097*898
2*420*298* 29*215*852* 31*636,150*
11*000 11*000
10*725 197*661 208*386
11*728 11*728
10.725* 220*389* 231*114*
59*000 59.000
35.800 3*826*573 3.862.373
5.350 3*660*096 3.665,446
41.150* 7*545*669* 7,586,819*
1*100 1*100
43*841 502*520 546*361
25*501 40.499 66*000
69,342* 544.119* 613,461*
4*025*457 11*388*143 15,413,600
1*291*638 1*281*733 2,573,371
24.797 5*237.112 5*261*909
5.341.892* 17.906.988* 23*248*880*
58.800 2*871.500 2*930.300
5.384.283 5.073.484 10.457.767
289*416 2.571.501 2.860.917
5*732.499* 10.516.485* 16.248.984*
5.950 5.95C
266.878 266.878
272.828* 272.828*
1*140 1.140
1*140* 1.140*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 OUUbtl
TOTAL APPROPRIATIONS
INSTITUTIONAL FUNDS
SCHEDULE - C
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
6 rfA&ES (. EUUIP
TOTAL
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 76.247,500 13,617.046 66,222,330 79,039,376

UNIVERSITY OF ILLINOIS 19S8-89 BUDGET 10
TOTAL APPROPRIATIONS
RESTRICTED FUNDS
SCHEDULE - C
INSTRUCTION
CENTRAL ADMINISTRATION
UKbANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
RESEARCH
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PUBLIC SERVICE
CENTRAL ADMINISTRATION
URdANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
ACADEMIC SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
STUOENT SERVICES
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICA60 CAMPUS
INSTITUTIONAL SUPPORT
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PHYSICAL PLANT
URBANA - CHAMPAIGN
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
PRESENT
AMOUNT
2(315(000
o,7/o,J00
9(521(000
18,612,000*
1,191 ,000
123(279(000
1,9/6,000
Loo, 390,000*
2,650,000
42,650(000
21, 366,000
60,0*4,000*
2,o7d,000
5(532(000
490»000
8,700(000*
19(000
685(000
24(000
726,000*
476(000
1(193(000
260(000
1,929,000*
147(000
147(000*
67(000
15(228(000
7(443(000
22,738,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
6 WAGES L EUUIP
337(000
2(214(000
5(860(000
a, 4ii, ooo*
316(000
66(865(000
25(991(000
93(172(000»
830(000
21(356(000
8(642(000
30,82d,O00*
631(000
1(621(000
304(000
2,556,000*
16(000
369(000
18(000
403,000*
461(000
159(000
68(000
688,000*
56(000
125(000
365(000
546(000»
2,363(000
4(1)23(000
4(017(000
11,203(000*
936(000
62,041(000
17,940(000
80(917(000*
1(799(000
22(243,000
13(612(000
37(654(000*
2(071(000
4,0/U,000
209(000
6(358(000*
S(000
346,000
7(000
358,000*
46,000
1,062(000
202(000
1,310(000*
150(000
150(000*
12(000
15,447(000
7(334(000
22(793(000*
TOTAL
2(700,000
7,037(000
9,877(000
19(614(000*
1(252(000
128(900(000
43(931(000
174(089(000*
2,629,000
43(599(000
22(254(000
68(482(000*
2(702(0C0
5,699(000
513(000
8(914,000*
21,000
715(000
25(000
761(000*
507(000
l(221(OC0
270,000
1(998(000*
150(OCO
150,000*
68(000
15(572(000
7(699(000
23(339,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1938-89 BUDGET 11
TOTAL APPROPRIATIONS
RESTRICTED FUNOS
SCHEDULE
PRESENT
AMOUNT
AUXILIARY ENTERPRISES
CENTRAL ADMINISTRATION
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
INDEPENDENT OPERATIONS
URBANA - CHAMPAIGN
CHICAGO CAMPUS
1.151,000
74.553,800
37t711t000
113,415,800*
2,042,000
137,96.1,000
ltO,O0i,0OO*
PROPOSEO AMOUNT
SALARIES EXPENSE
C WAGES £ EUOIP
873.000
26,734.000
10,694.200
38.301,200*
639.000
70.323.921
70.962.921*
276.000
51.205.000
33.575.800
85.056.800«
1.391.000
65.331.922
66,722.922*
TOTAL
1.149.000
77.939.000
44, 270, 000
123.358.0C0*
2,O30,0C0
135,655,843
137.685,84 3*
TOTAL RESTRICTEO FUNDS 539,344.800 245.868.121 312.522.722 558.390.843
TOTAL APPROPRIATIONS 1.182.038.426 738.811.990 5U5. 742.729 1.244.554.719



UNIVfcRSITY OF ILLINOIS 1988-89 bUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CENTRAL ADMINISTRATION
12
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOONT SALARIES tEKPtNUt
L WAGES 6 EUUIP
TOTAL
^APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
POLlCt TRAINING INSTITUTE
*RES£ARCH
SURVEY RESEARCH LAb
GOVT U PObLIC AFFAIRS
bEKDNTOLO&Y CENTER
UNIV OFC OF PUbLIC SERV
*PUbLIC SERVICE
OFC OF STATE WIDE PRuMING
FIRE SfcRVICE INSTITUTE
ACADEMIC SUPPORT
ONIVERSITY PRESS
OFC OF STATE WIDE PRGMING
UNIV OFC OF PUbLIC ScRV
*STUOENT SERVICES
ALUMNI CAREER CENTER
SCH L COLLEGE RELATIONS
^INSTITUTIONAL SUPPORT
HOARD OF TRUSTEES
SECRETARY OF UNIVERSITY
PRESIDENTS OFFICE
INTER-CAMPUS MAIL u TRANS
MEMbERSriIPS IN ORbNIATNS
PUbLIC FONCTNS (. PUBLICAT
UNIVERSITY PUbLIC AFFAIRS
OFC OF ONIVERSITY COONSEL
OFFICE OF LEGAL COUNSEL
V P FOR bUS I FINANCE
OFC OF UNIV AUDITS
CA RESERVE
OFC FOR PLN 6, BOOGETING
OFC FOR CAPITAL PROGRAMS
ADM INFO SYSTEMS L SERV
OFC OF GOVERNMENTAL REL
NONAC bUDt»£T BALANCES
FEDERAL £, CORP RELATIONS
882,307 906,966 906,966
6SZ, 3J/S 906,966* 906,96o*
493,970 481,514 34*814 516,328
400,531 473,570 90,955 564,525
'tJ.JOU 53,000 53,000
2,250,000 1,950,000 1 ,950,000
J, 169,501* 955,084* 2,128,7o9* 3 ,0d3 ,853*
525,430 412,676 137, 442 550,116
1,035,200 637,765 478,035 1 ,115,800
1,560,630* 1,050,441* 615*477* 1 ,665,916*
393,822 407,880 ^,07,680
4»o70 4.787 4,7d7
1,030,976 624*398 439*266 1 ,063 ,064
1*429,468* l,032,27d* 444*053* 1 ,476,331*
93,701 89,919 6*864 96,783
431,211 401,500 42.039 443,539
524,912* 491,419* 46*903* 540,322*
241,724 170,245 89*246 259,491
74,317 76,299 1*628 77,927
633,792 536,000 109*036 645,036
71,590 38,680 32*910 71,590
103,210 105*790 105,790
lb, 334 16*334 16,334
331,212 271,333 70*202 341,535
325,133 372*319 372,319
517,t>72 493,927 493,927
274,560 229*860 52*857 282,717
925,159 909,447 27,498 930,945
3,065,863 1,803,635 7,017,791 8 ,621,42o
963,900 945,444 172,424 1 ,117,666
901,182 964*473 69,000 1 ,033,473
2,345,891 7,417,487 5,604,640 13 ,022,127
175,529 267*619 45,193 312,812
110,199 901*000 901,000
138,713 14*168 14,166

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CENTRAL ADMINISTRATION
13
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMUUNT SALARIES EXPENSt
C nAGES I tUUlP
TOTAL
**APPRUPRIATED funds
*INSTiruTIUNAL SUPPORT
UNIV OFC FOR DEVELOPMENT
ALOMNI RELATNS I RECORDS
BUS C FINANCIAL AFFAIRS
RISK. MANAGEMENT
ASSOC VP FOR ADM I PERSNL
bUSINESS AFFAIRS
BUSINESS SYSTEMS
ACCOUNTING DIVISION
STU FIN SRV L CASHIERING
STU ACCOUNTS fc CASHIERING
GRANTS J. CONTRACTS
dENEFITS CENTER
PORCHASING DIVISION
PAYROLL OPERATIONS
V P ACAOcMIC AFFAIRS
^PHYSICAL PLANT
CA RESERVE
^SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
UNIV ACADEMIC PROGRAMS
^RETIREMENT
RETIREMENT/MEDICARE
859
583
584
189
lr 1 13
If 558
199
1,497
766
352
42a
233
1»737
621
362
32t303
,976
,343
,859
,107
,140
,544
,572
,674
,066
,208
,349
,459
,228
,713
,6la
,836*
2,637,600
2,637,600*
1,200,000
1,200,000*
1,820,000
1,820,000*
977
55%
5*3
144
1,072
1,444
190
1,476
716
313
434
233
l,b5l
5 60
308
26,037
,817
,803
,847
,835
,292
,62*
,693
,9t»7
,727
,878
,092
,936
,537
,730
,963
,677*
59,600
52,779
49,270
62,001
115,0b*
8,438
18,502
55,772
40, 186
285
90,333
63,633
62,021
14,092,433*
4,113,700
4,113,700*
2,230,000
2,230,000*
977
bl4
59b
194
If i J*
1,559
199
1,495
7 72
354
t3*
234
1,741
b24
370
40,130
,817
»4U3
,105
,293
,688
,131
,4t>9
»*99
,U64
,092
,221
,870
tibi
,984
,110*
1,923,400
1,923,40U*
4,113,700
4,113,700*
2,230,000
2,230,000*
1,923,400
1,923,400*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 45,548,254 32,397,265 23,673,335 56,070,600
**INSTITuriONAL FUNDS
*RESEARCH
SURVEY RESEARCH LAB
GOVT L PUBLIC AFFAIRS
60,000
20,000
80,000*
60,UDO
20,000
80,000*
oO,000
20,000
80,000*
PUBLIC SERVICE
POLICE TRAINING INSTITUTE 4,000
4, QUO*
11,000
11,000*
11,000
11,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CENTRAL ADMINISTRATION
It
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES & cUUIP
TOTAL
**INSTITUTIONAL FUNDS
ACADEMIC SUPPORT
UNIV OFC OF POBLIC SERV
"STUDENT SERVICES
SCH £, COLLEGE RELATIONS
INSTITUTIONAL SUPPORT
BOARD OF TRUSTEES
PRESIDENT'S OFFICE
MEMBERSHIPS IN ORGNZATNS
UNIVERSITY PUBLIC AFFAIRS
OFC OF UNIVERSITY COONSEL
OFFICE OF LEGAL COUNSEL
V P FUR BUS & FINANCE
OFC OF UNIV AUDITS
CA RESERVE
OFC FOR PLN t BUDGETING
OFC FOR CAPITAL PRUGRAMS
ADM INFO SYSTEMS fc SERV
OFC OF GOVERNMENTAL REL
FEDERAL L CORP RELATIONS
UNIV OFC FOR DEVELOPMENT
BUS t. FINANCIAL AFFAIRS
ASSOC VP FOR ADM t PERSNL
BUSINESS AFFAIRS
BUSINESS SYSTEMS
ACCUUNTING DIVISION
STU FIN SRV L CASHIERING
STU ACCOUNTS t CASHIERING
GRANTS & CONTRACTS
PURCHASING DIVISION
PAYROLL OPERATIONS
UNIV ACADEMIC PROGRAMS
PHYSICAL PLANT
CA RESERVE
OFC FOR CAPITAL PROGRAMS
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
33,000 59*000 59,000
33,000* 59*000* 59,000*
1,100 1*100 1 ,100
1,100* 1*100* 1. ,100*
65,29U 56*990 56,990
183*150 4,500 273*550 278,050
57,335 58,935 58,935
24,900 33*100 33,100
^7 1> , l yo 5,258 524*332 529,590
32 t000 32*800 32,800
200,980 234*880 23<t*da0
45,292 6,068 43,92<t %9,992
1,269*118 1 *<*9i*742 1 ,493*742
58,000 86*000
67*000
86,000
67,000
530,000 5^3,300 5^3,300
9,510 10*710 10,710
940,000 40,311 1 *458»185 1 ,^9d,<»96
547,60b ^54*918 <t5*,918
462,934 133,339 351*200 <,d<,,539
529,350 332,350 332,350
1,864,909 226,909 2 ,371,560 2 ,598,^69
16,U00 28*0U0 28*000
1,106,409 896,674 254*235 1 ,150 ,909
495,681 255,039 225*U62 <t80,101
625,093 368,515 239,841 608 ,356
1,412,296 1,215,719 216,497 1 ,432,216
825,443 714*477 153*666 868,143
310,014 158,648 176*366 33a, 014
1»3<»8»000 1 ,667 UOO 1 ,067 ,000
13,43^,500* 4*023,457* 11 ,38B*lt3* 15 ,413,t>00*
3,091,000 2 *869*500 2 ,869*500
60,800 58,800 2*000 60 ,800
3,151,800* 58*800* 2 *871*500* 2 ,930,300*
16,704,400 <t*084*257 14 *410,7<t3 18 ,495,000

UNIVERSITY OF ILLINOIS I9d8-d9 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CENTRAL ADMINISTRATION
15
PRESENT PROPOSED AMOONI
AMOUNT SALARIES EXPENSE
I MAGES & cUUlP
TOTAL
**RESTRICTED FONOS
*INSTRUCTIUN
EST REVOLVING
iST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENOUW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
*PU6LIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*ACAOEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
*STUDENT SERVICES
EST OTHER SPONS PROG
INSTITUTIONAL SOPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
2,006,000
5,000
304,000
2»315 T OO0*
ItOOO
373*000
112*000
566*000
139*000
1*191,000*
1*540*000
56*000
1*003*000
59,000
2*058*000*
2*676.000
2*000
2*678*000*
19*000
19*000*
19*000
191*000
32*000
234*000
476,000*
67,000
67,000*
87*000
2,000
248,000
337,000*
163,000
21,000
132,000
316,000*
653,000
18,000
142,000
17,000
830,000*
629,000
2*000
631*000*
16,000
16,000*
204,000
29,000
228,000
461*000*
56*000
56,000*
2*266,000
3,000
74,000
2,363,000*
1,000
225,000
94,000
600,000
lo.OOO
936,000*
827,000
40,000
888,000
44,000
1,799*000*
2*071*000
2*071*000*
5,000
5,000*
19,000
6,000
21,000
46,000*
12,000
12,000*
2,373,000
5 ,000
2,700 ,ooo<
1*000
388*000
115*000
600,000
148 ,000
1,252,000*
1,480,000
5d,000
1,030,000
ol,000
2,o29,000*
2,700,000
2,000
2,702,000*
21,000
21,000*
19*000
2U4*000
35*000
249*000
5U7*000*
68*000
68*000*
AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES 1*151*000
1*151*000*
873*000
873*000*
276,000
276,000*
1,149,000
1,149,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS 10,555,000 3,520,000 7,506,000 11,028,000

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CENTRAL ADMINISTRATION
lb
CRANJ TOTAL
PRESENT
AMOUNT
72t807.65<t
PROPOSED AMOUNT
SALARIES tXPENSfc
£ MAGES L EQUIP
40 t 001,522 45,592t078
TOTAL
ti5tt>9J,600



UNlVtRSITY OF ILLINOIS I9a8-d9 BUDGET
COLLEGE OF AGRICULTURE
URdANA/CHAMPAIGN
17
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
l MAGES <• EUUlP
TOTAL
•^APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
AuR COMNC £, EXTEN EDUC
AGKlCULTURAL ECONOMICS
AGRICULTURAL ENGlNEfcRINto
AGKICOLTOKAL ENTOMOLOGY
AGRONOMY
ANIMAL SCIENCES
FOOD SCItNCE
FORESTRY
HUMAN RES & FAMILY STOYS
FAMILY AND CONSUMER ECON
FOODS AND NUTRITION
HUMAN DEV AND FAMILY ECOL
TEXTILES APPRL £ INT DES
HURTICULTURE
OIV OF NUTRITIONAL SCI
PLANT PATHOLOGY
VOCATIONAL AGRICULTURE
*RESEARCH
INTERNATIONAL AGRICULTURE
AGR COMNC & EXTEN EDUC
AGRICULTURAL ECONOMICS
AGRICULTURAL ENGINEERING
AGRICULTURAL ENTOMOLOGY
AGRUNOMY
ANIMAL SCIENCES
FOOD SCIENCE
FORESTRY
HOMAN RES C FAMILY STDYS
FAMILY AND CONSUMER ECON
FOODS AND NUTRITION
HUMAN DEV AND FAMILY ECOL
TEXTILES APPRL L INT DES
HURTICULTURE
DIV OF NUTRITIONAL SCI
PLANT PATHULOGY
VETERINARY PROG IN AGR
*PUBLIC SERVICE
AbR COMNC I EXTEN EDUC
AGRICULTURAL ECONOMICS
AGRICULTURAL ENGINEERING
AbRICULTURAL ENTOMOLOGY
350
737
469
12
656
1,253
392
226
327
loo
153
174
217
461
105
ldl
133
6,0*3
t331
,27*
il33
,430
,58*
,*79
,906
,040
,691
,58U
,444
,659
,885
,952
,601
,508
,552
,257*
13d
62
6d6
590
101
2,174
2,692
549
346
114
103
88
61
63
995
30
498
450
9,949
,578
,580
,669
,013
,788
,985
,760
,798
,337
,0*7
tZiZ
»540
,651
,535
,098
,710
,339
,652
,312*
342
735
<tdO
13
680
1,189
3d3
23*
227
1*0
187
208
232
487
111
185
137
5,975
,417
,126
,024
,179
,560
,091
,736
,082
»*07
,07
,227
,360
,067
,021
,860
,291
,909
,427*
150
57
699
611
92
2,217
2,861
549
374
113
109
105
76
67
995
31
516
420
10,053
,022
,471
,958
,059
,663
,402
,971
,30 8
,760
,807
,756
,276
,527
,234
,159
,326
,443
,920
tZ6Z^
337,900
300,703
266,793
30,689
339,991
311,887
244,702
31,373
20,825 3o3,2*2
3,60* 73d, 730
6d,113 5*8,137
13,179
16,60d 697 ,166
93,017 1,282,106
3,567 367 ,303
14,30d 2*8,390
97,123 32*, 5 30
1*0,070
167,227
208,360
ZiZ ,067
3,999 *91,020
111,660
2,736 166,027
1,060 138,969
324,960* 6,300,387*
150,022
57,*71
4,707 70*, 665
59,*78 670,537
11,202 10**065
106,91* 2,32**316
132,*60 2,99*, *3l
29,049 578,357
11,267 366*067
113*807
109,756
105,276
25,000 103,527
67,23*
5l,l<-3 1,0*6,262
31,326
1*507 517,950
20,070 *40*990
452,797* 10,506*079*
339.991
311,687
244,702
31,373

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 6UDGET
COLLEGE OF AGRICULTURE
URBANA/CHAMPAIGN
Id
PRESENT PROPOSED AMOONT
AMOONT SALARIES tXPENSE
£ MAGES L EUOIP
TOTAL
**APPRUPRIATEO FONOS
*P06«-IC SfcRVICE
AGRONOMY
COOPERATIVE EXTEH
COONTY BUAKD MATCHING
CUOrtTY HOME EXTENSION
ANIMAL SCIENCES
FOOO SCIENCE
FORESTRY
FAMILY AND CONSUMER ECON
FOOOS AND NUTRITION
HUMAN JEV AND FAMILY ECOL
TEXTILES APPRL £ INT OES
HORTICOLTURE
PLANT PATHOLOGY
VETERINARY PROG IN AGR
ACADEMIC SUPPORT
AGRICULTURE AOMIN
AGR GENERAL
AGR COMNC t EXTEN EOUC
373, Sbi
IOt ldJft.o',
2,877,300
69,100
316,565
16,010
82,678
65,398
16,737
66,558
34*625
328,921
79,V9o
14*062
15,462, 582*
!,3<»9,<t80
1,769,122
225,050
3,343*652*
393,808
9,722,3d7
69,100
335,469
16,994
88,114
69,756
71,298
36,466
311,470
109,405
14t062
12,166,282*
1,258,847
1,591,371
216,237
3,066,455*
665,270
3,316,400
3,981,670*
94t829
61.fl.S3
10,725
166,707*
393,808
10,387,657
3*316,400
69,100
335,469
16,994
86,114
69,7 56
71,298
36,<t66
311,470
109,<»05
14»Ut>2
16,147,952^
1 , 353,67o
It652*524
226,962
3,233, lt>2*
*PHYSICAL PLANT
AGR GENERAL
AGRICOLTURAL ENGINEERING
AGRONOMY
ANIMAL SCIENCES
FOOO SCIENCE
FORESTRY
HORTICULTURE
PLANT PATHOLOGY
VETERINARY PROG IN AGR
VOCATIONAL AGRICULTURE
470,176
632
26,495
76,005
18,051
14*368
1*180
45.503
266
652*676*
320*266
320*266*
123*176
632
26*495
88*748
15*000
18*051
15*868
1*180
45,503
266
334.919*
4*3*442
632
26,495
88*748
15*000
18*051
15*866
1*160
45*503
266
655*165^
TOTAL APPROPRIATED FUNOS 35,451,479 31,581,712 5,261,053 36,642,765
**INSTITUTIONAL FUNOS
RESEARCH
AGRICULTURE AOMIN
INTERNATIONAL AGRICULTURE
AGRICULTURAL ECONOMICS
AGRICOLTURAL ENGINEERING
AGRONOMY
60,000
135,000
14,000
5,000
72*000
89*377
12*000
60*000
45,<»23
14*000
5*000
60*000
bO»000
135*000
14*000
5*000
72*000

UNIVtRSITY OF ILLINOIS 1988-89 8U0GET
COLLEGE OF AGRICULTURE
UKBANA/CHAMPAIGN
19
!=*INSTITUTIJNAL FUNOS
*RESEARCH
ANlHAt. SCIENCES
FOOD SCIENCE
FORESTRY
HUMAN KES £ FAMILY STOYS
FAMILY AND CONSUMER ECON
FJOUS ANO NUTRITION
HORTICULTURE
PLANT PATHOLOGY
*PU8LIC SERVICE
COOPERATIVE EXTEN
PRESENT
AMOUNT
2**000
26,000
(3,000
1*324
2.676
5«000
J.OOO
10*000
366,000*
24*000
24,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
t. WAGES C EgUlP
2*830
104*207*
24*000
23*170
a, ooo
1*324
2*676
5*000
3*000
10*000
261.793*
24*000
24*000*
TOTAL
24*000
26*000
a »ooo
1.324
2*676
5*000
3*000
10*000
36o*000*
24*000
24,000*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS
**RESTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST FEO'L APPROP
EST OTHER SPONS PROG
*RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST FEO'L APPROP
EST ENDOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
*PU6LIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST FEO'L APPROP
EST OTHER SPONS PROG
390*000
417*000
145*000
15*000
50*000
37*000
664*000*
2*870*000
1*667*000
3*210*000
406*000
4*798*000
453*000
2*099*000
15*503*000*
1*986*000
3*990*000
4*172*000
371*000
10*107*000
922*000
21*548*000*
104*207
218*000
50*000
39*000
307*000*
502*000
868*000
2*235*000
169*000
2*838*000
1*395*000
8,007,000*
384*000
2*613*000
1*155*000
167*000
8*598*000
316*000
13*733*000*
285,793
224*000
98*000
15*000
50*000
387*000*
2*521*000
832*000
1*14**000
254*000
1*960*000
475*000
811*000
7,997,000*
1*558*000
1*456*000
3*154*000
219*000
1*509*000
163*000
8*059*000*
390*000
442*000
148*000
15*000
50*000
39*000
694*00U«
3*023*000
1*700*000
3*379*000
123*000
4*798*000
475*000
2*206*000
16*004*000*
1*942*000
4*069*000
4*309*000
366*000
10*107*000
979*000
21*792*000*

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-39 8UUGET
COLLEGE OF AGRICULTURE
0R8ANA/CHAMPAIGN
2J
?*KESTRICTtO FUNDS
*ALAOEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
EST PRIVATE >,IFTS
EST FEU»L APPROP
*PHYSICAL PLANT
EST PRIVATE GIFTS
*SCHULARSH IP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
*AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
PRESENT
AMOUNT
324,000
t7,UOU
46,000
417,000*
18,000
13,000*
209,000
171,000
380,000*
11,000
11,000*
PROPOSED AMOONT
SALARIES EXPENSE
L ^AGES £ EJUIP
94,000
19,000
113,000*
30,000
30,000*
143,000
4(1,000
27,000
2ia,ooo*
id,ooo
la.ooo*
184,000
189,000
373,000*
11,000
11,000*
TOTAL
<»d,000
46,000
331,000*
18,000
18,000*
214,000
139*000
403,000*
11,000
11,000*
TOTAL RtSTRICTED FUNDS
bRAND TOTAL
38,541,000 22,190,000
74,382,479 53,875,919
17,063,000 39,253,000
22,609,846 76,185,765

UNIVERSITY QF ILLINOIS 1938-89 BUDGET
COLLEGE OF COMMERCE 6 BUSINESS AOMIN
URBANA/CHAMPAIGN
21
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED
SALARIES
L MAGES
AMOUNT
EXPtNSE
£ euuip
TOIAL
^APPROPRIATED FUNDS
•INSTRUCTION
COMMERCE C. BUS ADMIN
ACCOUNTANCY
ECONOMICS
FINANCE
BUSINESS ADMINISTRATION
292,290
2,297,443
2,903,376
l f 202 f 769
2,t>47,767
9,343,645*
257*650
2t251t&79
2,868,249
1,224,694
2,Ol2,990
9,215,262*
46,037
125,816
I50 t000
2<»,19<,
128,390
474»*37*
303,oB7
2,377,<*95
3, 018, 249
l,248,Bd8
2,741,380
9,&89,t>99*
RESEARCH
COMMERCE £ BUS ADMIN
OFC FOR INFORMATION MGT
BUR ECONOMIC £ tiiiS RES
255 t 00O
454*018
388,019
1,097,037*
157,444
360*031
351,976
tt69,45I»
97,556
103, o23
49,129
250,308*
255,000
463*654
401,105
1.119,759*
*PUBLIC SERVICE
EXECUTIVE DEVELOPMENT CTR 158,429
158,429*
86,297
86,297*
12,919
12*919*
99,2 16
99,21to*
*ACAOEMIC SUPPORT
COMMERCE £ BUS ADMIN
CBA GENERAL
ECONOMICS
•INSTITUTIONAL SUPPORT
COMMERCE £ BUS AOMIN
961,003
169,590
372*408
1*503*001*
lo*852
16*852*
888*097
92*786
356*088
1*336*971*
16*852
16,852*
83,939
141,742
33,000
258,681*
972,036
389*088
1,595,652*
16,852
lo,852#
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 12,118,964 11,524,833 996,345 12,521,178
^INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
ECONOMICS
BOSINESS ADMINISTRATION
BUR ECONOMIC £ BUS RES
ACADEMIC SUPPORT
COMMERCE £ dOS AOMIN
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
7,000 5,000 2,000 7,000
2,000 2,000 2,000
600 6-' ) 600
9,600* 5,000* 4,600* 9*600*
256,331 384,500 384*500
256,331* 384,500* 384*500*
265,931 5*000 389,100 394*100

ONIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 OUQGET
COLLEGE OF COMMERCE S 8DSINESS AOMIN
0R8ANA/CHAMPAIGN
Zl
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L WAGES L EUUIP
TOTAL
**RESTRICTED FUNDS
^INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
^RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
*PU6LIC SERVICE
EST REVOLVING
cST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^ACADEMIC SOPPORT
eST PRIVATE GIFTS
»SCHOLARSH IP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
*AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
612,000 7,000 636,000 643,000
JJd.ooo 136,000 209,000 345,000
o,000 6,000 o,000
956,000* 149,000* 845,000* 994,000*
137,000 24,000 lib, 000 140,000
179,000 152,000 38,000 190,000
92,000 95,000 95,000
182,000 186,000 8,000 194,000
590,000* 362,000* 257,000* 619,000*
1 ,750,000 466,000 1,380,000 1,846,000
111,000 11,000 101,000 112,000
3,000 3,000 3,000
937,000 74,000 885,000 959,000
2 ,801,000* 551,000* 2,369,000* 2,920,000*
155,000 91,000 67,000 153,000
155,000* 91,000* 67,000* 153,000*
128,000 9,000 121,000 130,000
128,000* 9,000* 121,000* 130,000*
28,000 4,000 25,000 29,000
28,000* 4,000* 25,000* 29,000*
4 ,658,000 1,166,000 3,634,000 4,850,000
17 ,042,895 12,695,833 5,069*445 17,765,278

ONIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF EDUCATION
URdANA/CHAMPAlGN
23
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
I WAGES & EUUIP
TOTAL
-APPROPRIATED FUNDS
INSTRUCTION
EDUCATION ADMIN
ADMIN HIGHER I CONT ED
STUDENT TEACHING
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ELEMENTARY I EARLY CH ED
EOUC PULICY STUDIES
SECONDARY C CONTIN ED
SPECIAL ED
VOCATIONAL t TECHNICAL ED
CNCL TEACHER EO ADMIN
*RESEARCH
bUR EDUCATIONAL RES
INSTR RES & CURRIC EVAL
CTR FOR STUDY OF READING
*ACAOEMIC SUPPORT
EDUCATION ADMIN
EO GENERAL
CNCL TEACHER ED AOMIN
STUDENT SERVICES
EOUCATION ADMIN
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
J, 000
30 It256 364, 181 14,057 376,238
374,249 332,889 60,412 393,301
1 ,266,726 1,342,864 45,964 1,388,828
tl64t 62 j 791,240 28,823 820,063
732,390 712,190 28,322 740,512
440,235 485,329 19,254 504,583
382,813 422,013 18,191 <»40,204
442,574 447,979 19,617 467,596
61,409 60,471 4,200 64,671
4 ,869,277* 4,959,156* 238,840* 5,197,996*
J14,o2 4 355,136 13,258 366,394
105,454 69,270 3,599 72,869
373.043 373,814 1U,206 384,020
793,121* 79d,220* 27,063* li^5,^u^*
960i07i 866,346 163,880 1,030,226
249,802 20,245 20,245
134*135 llo,851 19,740 136,591
1 .3H.UJ6* 1,003,442* 183,620* 1,187,062*
112,573 99,756 14,450 114,206
112,573* 99,756* 14,450* 114,206*
7 ,118,979 6,860,574 463,973 7,324,547
•INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
AOMIN HIGHER t CONT ED
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
elementary t early ch ed
SECONDARY £ CONTIN ED
SPECIAL ED
VOCATIONAL £ TECHNICAL ED
BUR EDUCATIONAL RES
CTR FOR STUDY OF READING
22,042
24,736
7,690
32,266
12,150
1,000
119,286
219,170*
49,149
49,149*
15,000
34,000
25,000
8,000
69,000
20,000
1,000
110,851
282, d5l*
15,000
34,000
25,000
8,000
69,000
20,000
1,000
loO, 000
332,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1938-89 OUDGET
COLLEGE UF EDUCATION
UR8ANA/CHAMPAIGN
24
^INSTITUTIONAL FUNOS
=PU6LIC SERVICE
INSTR ticS £ CURRIC EVAL
'ACADEMIC SUPPORT
EDUCATION AOMIN
PRESENT
AMUUNT
7,681
7,681*
207,702
207 t 702*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPtNSE
& MAGES £ EyUIP
a.ooo
8 t 000«
3,000
3,000*
ioU,/b3
360,765*
TOTAL
8,000
8,000*
363,765
363,7t>5*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
<*3<»,553
4,000
463,000
6,000
473,000*
6,000
82*000
3,541,000
372 v000
il/,000
4,518,000*
2*000
32*000
3*000
rot, goo
1,246,000*
30*000
30*000*
14*000
22*000
36,000*
52*149
4*000
363*000
6*000
373*000*
70*000
2*523*000
258*000
369*000
3*220*000*
188*000
28*000
681*000
897,000*
2*000
2*000*
651»t>16
127*000
127,000*
o*000
14*000
1*206*000
134*000
17o*000
1*536*000*
283*000
2*000
6*000
3*000
131*000
425*000*
28*000
28*000*
15*000
22,000
37*000*
703*7o5
4*000
490*000
6*000
500,000*
6,000
84,000
3*729,000
392,000
545,000
4,756,000*
til ,000
2,000
-It.UUO
3,000
812,000
1,322,000*
30,000
30,000*
15,000
22,000
37,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 3UDGET
COLLEGE OF EDUCATION
URdANA/CHAMPAIGN
25
**RESTRICTED FUNDS
^AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
PRESENT
AMOUNT
62,000
62,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
& MAGES U EQUIP
24,000
2^,000*
41,000
41,000*
TOTAl
63,000
63,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
6,365,000
13,918,532
4,516,000
11,428,723
2,194,000
3,309,589
6,710,000
14,738,312

UNIVeRSITY Of ILLINOIS 1986-69 6UJGET
COLLEGE OF ENGINEERING
URBANA/CHAMPAIGN
2o
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
fc MAGES fc EQUIP
TOTAL
'APPROPRIA
'INSTRUCT!
ENG GENE
AcRONAUT
COMPUTER
CIVIL EN
ELECTRIC
C.ENERAL
MATERIAL
MECHANIC
NUCLEAR
PHYSICS
TrtEORETI
TED FUNDS
ON
RAL
fc ASTRONAUT ENG
SCIENCE
bINEERING
AL t COMPUTER ENG
ENGINEERING
S SCI ENS
AL fc INOUSTRL ENG
ENGINEERING
CAL fc APPLO MECH
^RESEARCH
ENGINEERING AUMIN
AERONAUT fc ASTRONAUT ENG
ENGR BIOENGINEERING
CHEMICAL ENG STATION
CIVIL ENGINEERING
COORDINATED SCIENCE LAB
ELECTRICAL fc COMPOTER ENG
MATERIALS RESEARCH LAB
MATERIALS ENG RES LAB
MATERIALS SCI ENG
MECHANICAL fc INOUSTRL ENG
NUCLEAR ENGINEERING
PHYSICS
THEORETICAL fc APPLO MECH
*PU6LIC SERVICE
ENGINEERING ADMIN
ENG GENERAL
*ACAOEMIC SUPPORT
ENGINEERING ADMIN
ENu GENERAL
NUCLEAR ENGINEERING
197
liltu
3,388
3,562
6,236
I, +29
2,293
3,644
922
5,o80
1,662
30tl67
,072
,440
.994
, 696
,964
,595
t262
,03d
,938
tl29
,689
,039*
3
7
2*
33
35*
404
79
20
ltd
43
110
9
201
102
It 5**
,380
,000
»725
t690
.125
t 667
,540
,760
,63o
,461
,796
t 85a
tl05
,243
.026*
191*22*
19,957
211,181*
2,108,795
205,717
64,983
2,379,495*
256
1,212
3,464
3,6*3
6,329
1,436
2,223
3,470
809
5,716
1,605
30,169
,932
,210
,dlO
,209
,053
,1*9
,759
,191
,179
,538
,237
,267*
3
7
19
35
323
315
79
22
127
*1
*9
93
211
103
1,*32
,360
,000
,242
,600
,6*9
,*32
,5*0
,588
,270
,402
,179
,068
,30*
,506
,380*
170,580
170,580*
1,605,053
78,67*
68,883
1,952,610*
66,000
59,27*
99,276
91,978
233,01*
60,817
1*9,757
316,838
61,491
73,306
1,285,639*
5,283
5,000
3,500
2,059
*,377
*,802
25,021*
35,400
19,957
55,357*
289,533
130,0*3
*19,576*
32*
1,271
3,56*
3,73t>
t>,362
1,496
2,373
3,787
6 70
5,790
1,676
31,454
3
7
24
35
328
315
79
22
130
43
53
93
211
108
,457
,932
,*84
,086
,187
,067
,9o6
,5 16
,029
• 670
,426
,543
,906*
,360
,000
,525
,600
,649
,432
,540
,588
,770
,461
,556
,U88
,304
,306
,401*
205,960
19,957
225,937*
2,094,586
206*717
68,883
2,372,166*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 auOGfcT
COLLEGE OF ENGINEERING
URbANA/CHAMPAIGN
n
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L riAGES f. EUUIP
TOTAL
^APPROPRIATED FUNOS
^PHYSICAL PLANT
ENG GENERAL o Jo, QUO
636,000*
454*400
454*400*
200*000
200,000* 65<»,400*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 34,937,741 34,179,237 1,985,593 ib.lo't.oJU
^INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
MICRObLECTRONICS LAB
AERONAUT L ASTRONAUT ENG
AD ENVIR CNTL TECH RES CT
COMPUTER SCIENCE
CIVIL ENG RSRCH CNTR
CIVIL ENGINEERING
COORDINATED SCIENCE LAb
ELECTRICAL £ COMPOTER ENG
GENERAL ENblNEERING
MATERIALS RESEARCH LAB
MATERIALS SCI ENG
MECHANICAL t INDUSTRL ENG
NUCLEAR ENGINEERING
PHYSICS
THEORETICAL & APPLO MECH
*ACAQEMIC SUPPORT
ENGINEERING ADMIN
ENG GENERAL
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS
250*000 150,000 150*000
35*000 50,000 50*000
30*000 55,000 55*000
200*000 85,000 115,000 200*000
80*000 90,000 90*000
200*000 179,500 500 180*000
664*92* 295*070 377,354 672 »424
454*500 116,740 387,760 50**500
3*000 15,000 15*000
400*000 400,000 400*000
130*000 2,000 158,000 160*000
200*000 155,000 145,000 300,000
45*500 14,136 35,864 50*000
720*000 145,000 555,000 700*000
125*000 20,000 80,000 100*000
3,557,924* 1,012,446* 2,ol4,478* 3,t»26»924*
550*000 600,000 600,000
28,093 19,600 8,493 28,093
578,093* 19,600* 608,493* 62d,093*
4,136,017 1,032,046 3*222*971 4,255,017
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
E&T STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
685,000
19,000
472*000
272*000
1,448,000*
219,000
9,000
31,000
259,000*
479,000
10*000
482,000
248,000
1,219,000*
698,000
19,000
462,000
279,000
1,478,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 8U0GET
COLLEGE OF ENGINEERING
URBANA/CHAMPAIGN
za
RESTRICTED FUNDS
RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
EST REVULVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
STUDENT SERVICES
EST PRIVATE GIFTS
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
PHYSICAL PLANT
EST PRIVATE GIFTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
PRESENT
AMOUNT
HOtOOO
2.184.000
37.399,000
699,000
I 83
t
000
4*061*000
44»836,000^
529,000
765*000
305*000
538*000
2,137,000*
218*000
4*000
222,000*
60*000
60,000*
5*000
5,000*
29*000
29,000*
1*014*000
504*000
1»518*000»
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L MAGES & EQUIP
56*000
938*000
20*779*000
700*000
2*609*000
25*082*000*
123*000
76*000
253*000
439*000
891*000*
108*000
108*000*
2*000
2*000*
1*000
1,000*
27*000
14*000
41*000*
61*000
1*290*000
18*839*000
249*000
190*000
1*656*000
22.285,000^
434*000
704*000
70*000
131*000
1*339*000*
115*000
4*000
119*000*
60*000
60,000*
4*000
4,000*
29*000
2 9,000*
1*008*000
501*000
1*509*000*
TOTAL
117*000
2*228*000
39*618*000
949*000
190*000
4*265*000
47*367*000*
557*000
780*000
323*000
570*000
2*230*000*
223*000
4*000
227.000*
62 ,000
62 ,000*
5*000
5,000*
29,000
29*000*
1*035*000
515*000
1*550*000*
TOTAL RESTRICTED FUNOS
GRAND TOTAL
50*255*000
89*328*758
26*384*000
61*595*283
26*564*000
31*772*564
52*948*000
93*367*847

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF FINE ARTS
URBANA/CHAMPAIGN
29
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES £ EUUIP
TOTAL
^APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
FINE £ APPLIED ARTS ADMIN
ARCHITECTURE
ART AND DESIGN
DANCE
LANDSCAPE ARCHITECTURE
MUSIC
THEATRE
U OF I BANOS
URBAN £ REGIONAL PLANNING
•RESEARCH
SMALL HOMES CNCL-BLOG RES
•PUBLIC SERVICE
MUSIC
19 t 00U
2,305,113
3,276,425
272,441
545,616
4,372,114
649,824
44,469
701 t OOO
12,186,002*
207.265
207*265*
193*065
193*065*
19*000
2*240*811
3*223*705
303*303
560*129
4*279*066
669*095
18*701
677.785
11,991,595*
209,862
209,862*
193,813
193,813*
147,075
158,139
11,93b
13,615
234,596
10,484
25,782
30,878
632,505*
5,660
5,660*
19,0U0
2,387,886
3,381,844
315,239
573,744
4,513,662
679,579
44,483
708,663
12,624,100*
215,522
215,522*
193,813
193,813*
*ACA0EMIC SUPPORT
FINE £ APPLIED ARTS ADMIN
FAA GENERAL
KRANNERT CTR PERFORM ARTS
KRANNERT ART MUSEUM
*PHVSICAL PLANT
KRANNERT CTR PERFORM ARTS
314,094
62,287
930,252
309,624
1,616,257*
415,878
415,878*
277,036
31,599
938,548
293,077
1,540,260*
393,565
393,565*
47,408
7,174
21*218
141,039
216,839*
13,068
13,068*
324,444
36,773
959,766
434,116
1,757,099*
406,633
406,633*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 14,618*467 14*329*095 868*072 15*197*167
^INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
FAA GENERAL
ARCHITECTURE
ART AND DESIGN
LANDSCAPE ARCHITECTURE
MUSIC
URBAN £ REGIONAL PLANNING
SHALL HOMES CNCL-BLDG RES
10*232 10,232
40,519 14,100 2*100
12,748 12*748
5,200 200 5*000
21,000 21*000
47,000 50*000
15,000 11,000 4*000
151*699* 25,300* 105*080*
10*232
16*200
12*748
5*200
21*000
50*000
15*000
130*380*

UNIVERSITY UP ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE UF FINE ARTS
URBANA/CHAMPAIGN
JO
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
I MAGES £ EUUIP
TOTAL
INSTITUTIONAL FUNDS
PUBLIC SERVICE
URBAN t. REGIONAL PLANNING
ACADEMIC SUPPORT
FINE & APPLIED ARTS ADMIN
KRANNERT ART MUSEUM
TUTAL INSTITUTIONAL FONOS
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST O.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPOHS PROG
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
1,886 225 l,6ol 1,666
It 886* 225* 1,661* 1,866*
141,169 240,169 240,169
1,570 1,570 1,570
142,739* 241,739* 241,739*
296,324 25,525 348,480 374,005
119,000 16,000 109,000 125,000
177,000 35,000 146,000 181,000
12,000 1,000 11,000 12,000
172,000 180,000 180,000
27,000 2 9,000 29,000
507,000* 81,000* 446,000* 527,000*
39,000 40,000 40,000
44,000 1,000 44,000 45,000
1,833,000 1,632,000 314,000 1,946,000
279,000 236,000 59,000 295,000
28,000 8,000 20,000 28,000
2,223,000* 1,877,000* 477,000* 2,354,000*
458,000 129,000 354,000 483,000
18,000 9,000 9,000 18,000
156,000 47,000 115,000 162,000
6,000 6,000 6,000
8,000 5,000 4,000 9,000
646*000* 190,000* 488,000* 678,000*
123,000 125,000 125,000
86,000 1,000 87,000 68,000
7,000 7,000 7,000
216,000* 8,000* 212,000* 220,000*

university of Illinois I9Sd-d9 bUDGET
COLLEGE OF FINE ARTS
URBANA/CHAMPAIGN
31
RESTRICTED FUNDS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
PRESENT
AHQUNT
LIZ, OOU
122*000*
1*481*000
1*481,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES cXPENSE
L MAGES t tguiP
125,000
125.000*
2t>2»000
262,000*
1*299*000
1*299*000*
TOTAL
125*000
125,000*
l*5ol*000
l,56l»000<
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
5*195*000 2*418*000 3*047*000 5*465,000
20*109*791 16*772*620 4*263*552 21*036*172

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
GRA0UATE COLLEGE
URBANA/CHAMPAIGN
32
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
& HAGES t. tdUtP
TOTAL
^^APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
ATMOSPHERIC SCIENCES
*RESEARCH
BIOTECHNOLOGY CENTER
RESEARCH BOARD
SUPERCOMPUTING APPLICATNS
CENTER FOR ADVANCED STUDY
SUPERCOMPUTING RES t DEV
HOOSING RES I DEVELOPMENT
ARTIFICIAL INTEL/COG SCI
COMM ON NATORAL AREAS
^ACADEMIC SUPPORT
GRADUATE COLLEGE ADMIN
GRAD GENERAL
BIOTECHNOLOGY CENTER
OFC OF LAB ANIMAL CARE
•SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
ARTIFICIAL INTEL/COG SCI
FELLOWSHIPS
*18,988
*18,988*
335*371
555.350
Lt970 t 712
466**33
1*130*0*8
189*6*7
84*690
26*321
*»758,572*
1*236*376
36*989
103*660
167*620
1,5***6*5*
72,650
1*203*600
1*276*250*
*27.555
*27.555*
Z22,Zk1
58**360
1*510*085
*25*061
1*237*398
188*282
56*530
23*061
**2*7*02**
1*1*2*339
36*000
86**30
170*112
1**3**881*
8,935
8,935*
89,130
508,3*2
56,200
8,210
103,320
3,260
768,*62*
11*, 960
52,150
*,160
171,270*
1,203,600
1,203,600*
*3o,*90
*36,*90*
311,377
58*»3o0
2,018**27
*81*26l
1*237*398
196**92
159,850
5,015,*86*
1,257,299
36,000
138,580
17* ,272
1,606,151*
1,203,600
1,203,600*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 7,998,*55 6,109,*60 2,152,267 8,261,727
**INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
GRADUATE COLLEGE ADMIN 1,11**660
RESEARCH BOARD 1*525*900
SUPERCOMPUTING APPLICATNS 50*000
SUPERCOMPUTING RES C OEV 150*000
HOUSING RES I DEVELOPMENT 7*500
ATMOSPHERIC SCIENCES 50*000
STATE GEOLOGICAL SURVEY 175*100
NATURAL HISTORY SURVEY 175*000
STATE MATER SURVEY 500*000
3*7*8.160*
*0**000 *0*»000
1 » 525*900
*01***0
290*000
7*500
1 *525*900
*01***0
290*000
7*500
1*000 *9*000 50*000
75*600 99*500 175*100
25*000 150*000 175*000
200*000 325*000 525*000
301*600* 3 «252*3*0* 3 *553*9*0#

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
GRADUATE COLLEGE
URBANA/CHAHPAIGN
33
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES tXPEHSE
U MAGES t EtiUIP
TOTAL
**INSTITUTIONAL FUNDS
*ACADEMIC SUPPORT
GRADUATE COLLEGE ADMIN 35,000
35,000*
140,000
140,000*
140*000
140*000*
INSTITUTIONAL SUPPORT
GRADUATE COLLEGE ADMIN 630,000
630,000*
425,000
425,000*
425*000
425,000*
•SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
FELLOWSHIPS 5*950
5*950*
5,950
5*950*
5,950
5,950*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 4 ,419,110 301,(600 3,823,290 4 ,124,890
**RESTRICTED FUNDS
•RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U»S» CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENOOW INCOHE
EST OTHER SPONS PROG
13
7
4
25
68,000
551,000
,343,000
,242*000
104*000
,058,000
,366,000*
43,
196,
5,447,
4,416,
1,031,
11,133,
)000
iOOO
rOOO
rOOO
rOOO
,000*
29,000
365,000
8*417,000
3,177,000
110,000
3,157,000
15,255,000*
13
7
4
26
72,000
561,000
,864,000
,593,000
110,000
,188*000
•388*000*
•PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
1
205,000
9,000
42,000
147,000
707,000
,110*000*
130,000
20,000
4,000
476,000
630,000*
87,000
9,000
24,000
146,000
267,000
533*000* 1
217*000
9*000
44*000
150*000
743*000
» 163.000*
•ACAOEMIC SUPPORT
EST REVOLVING 20,000
20,000*
21*000
21*000*
21*000
21,000*
PHYSICAL PLANT
EST U.S. CONTRACTS 66,000
66,000*
67*000
67*000*
67,000
67,000*
•SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
109,000
451,000
148,000
708,000*
111*000
460*000
151*000
722*000*
111,000
460,000
151,000
722,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS !988-d9 BUDGET
GRAOUATE COLLEGE
URciANA/CHAMPAIGN
3*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
PRESENT
AMOUNT
27t270,000
39,687, 5e>5
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
£ *AGES C fcUUlP
Ilt763t000
18, 17*, 060
16,598,000
22,573,557
TOTAL
28,361 tOOD
<tO,7*7 ,oi7

UNIVERSITY OF ILLINOIS I9aa-a9 budget
COLLEGE OF COMMUNICATIONS
URBANA/CHAMPAIGN
35
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPfcNSE
6, MAGES 6 EQUIP
TOTAL
^APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
ADVERTISING
JOURNALISM
RADIO t TELEVISION
INST COMMUNICATIONS RES
BROADCASTING DEVELOPMENT
BROADCASTING GENL ADMIN
^RESEARCH
INST COMMUNICATIONS RES
385,923
570,556
39,891
129,071
11,450
278,033
1,414,924*
238,899
238,899*
384,499
539,668
44,199
142,547
11,568
279,585
1,402,066*
231,357
231,357*
9,985
27,200
1,000
4.963
43,148*
16,225
16,225*
39* ,484
566,868
45,199
142,547
11,568
284,543
1,445,214*
247,582
247,582*
*PUBLIC SERVICE
RADIO STATION
TELEVISION STATION
ACADEMIC SUPPORT
COMMUNICATIONS AOMIN
COMNC GENERAL
PHYSICAL PLANT
RADIO STATION
TELEVISION STATION
351,819
285,362
637,181*
305,906
62,301
368,207*
14,910
25,990
40,900*
344,563
238,322
582,885*
282,963
178,598
461,561*
16,688
47,945
64,633*
36,062
36,062*
14,910
25,990
40,900*
3ol,251
286,267
647,518*
319,025
178,598
497,623*
14,910
25,990
40,900*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 2,700,111 2,677,869 200,968 2,878,837
«*INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
INST COMMUNICATIONS RES
*PUBLIC SERVICE
BROADCASTING SPEL*L SRVS
3,000
3,000*
20,000
20,000*
1,000
1,000*
2,000
2,000*
20,000
20,000*
3,000
3 ,000*
20,000
20,000*
ACADEMIC SUPPORT
COMMUNICATIONS ADMIN 8,100
8,100*
8,100
8,100*
8,100
8,100*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS 31,100 1,000 30,100 31,100

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF COMMUNICATIONS
URBANA/CHAMPAIGN
3t>
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L MAGES & tuUlH
TOTAL
**RESTRICTEO FUNDS
^INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
PHYSICAL PLANT
EST PRIVATE GIFTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
153,000
1,000
154,000*
2,000
6-3,000
3,000
92 v 000*
133,000
1,488,000
It 000
252 f 000
822,000
2 , 696 , 000*
22,000
5,000
27,000*
24,000
24,000*
34,000
34,000*
57,000
1,000
58,000*
1,000
7,000
8,000*
1,000
437,000
82,000
404,000
924,000*
23,000
5,000
28,000*
99,000
99,000*
1,000
80,000
5,000
86,000*
139,000
1,081,000
1,000
178,000
454,000
1,853,000*
1,000
1,000*
25,000
25,000*
35,000
35,000*
15t>,000
1,000
157,000*
2,000
87,000
5,000
94,000*
140,000
1,518,000
1,000
260,000
858,000
2,777,000*
23,000
6,000
29,000*
25,000
25,000*
35,000
35 ,000*
*AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES 22,000
22,000*
1,000
1,000*
22,000
22,000*
23,000
23,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
3,049,000
5,780,211
1,019,000
3,697,869
2,121,000
2,352,068
3,140,000
6,049,937

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF LAW
URBANA/CHAMPAIGN
37
APPROPRIATED FUNDS
INSTRUCTION
LAM
* SCHOLARSHIP/FELLOW SHIP
LAW
PRESENT
AMOUNT
3,507,808
3*5.07,808*
4,600
4,600^
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
& MAGES & EguIP
3,462,942
3,462,942*
164,900
164,900*
4,600
4,600^
TOTAL
3,627,6W
3,627,842*
4,600
4»o00*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 3,312,408 3,462,942 169,500 3,632,442
INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
LAM
PUBLIC SERVICE
LAM
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
32,000 82,600 82,600
32,000* U2,b00* 82*600*
15,000 10,500 4,500 15,000
15,000* 10,500* 4,500* 15,000*
47,000 10,500 87,100 97,600
RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST ENDOM INCOME
EST OTHER SPONS PROG
RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
10,000
8,000
40,000
5d,000*
28,000
3,000
19,000
50,000*
28,000
299,000
327, 000*
6,000
t>,000*
11,000
43,000
54,000^
29,000
3,000
20,000
52,000^
98,000
98,000*
6,000
6,000*
8,000
8,000*
30,000
207,000
2 i 7, 000*
11,000
8,000
43,000
62,000^
29,000
3,000
20,000
52,000*
30,000
305,000
3 3>,000*
6,000
6,000*

UNIVERSITr OF ILLINOIS 1983-89 BUDGET
COLLEGE OF LAM
URBANA/CHAMPAIGN
38
s*RESTRICTEO FUNDS
^SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
ESI PRIVATE GIFTS
*AUXILIAR* ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
PRESENT
AMOUNT
55,000
55,000*
181,000
181.000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L WAGES £ EUUIP
56,000
56,000*
8,000
8,000*
183,000
183,000*
TOTAL
56,000
56,000*
191,000
191,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
677,000
4. 2 36,408
218,000
3,691,442
484,000
740,600
702,000
4,432,042

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-39 BODGET
COLLEGE UF LIBERAL ARTS t. SCIENCES
URBANA/CHAMPAIGN
39
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES & EUUIP
TOTAL
**APPROPRIATEJ FUNDS
^INSTRUCTION
LIBERAL ARTS 6, SCI ADMIN
CELL I STRUCTURAL BIOLOGY
CTR FOR AFRICAN STUOIES
ANTHROPOLOGY
E ASIAN t. PACIFIC STUDIES
ASTRONOMY
PLANT BIOLOGY
HUMANITIES
CLASSICS
COMPARATIVE LITERATURE
ENGLISH
ENGLISH AS AN INTER LANG
ECOLOGY ETHOLOGY £ EVOLUT
ENTOMOLOGY
FRENCH
GEOGRAPHY
GEOLOGY
LATIN-AM L CARIB STUDIES
Germanic languages t lits
HISTORY
LINGUISTICS
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
MATHEMATICS
MICROBIOLOGY
PHILOSOPHY
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
POLITICAL SCIENCE
RUSSIAN t. E EUROPEAN CTR
PSYCHOLOGY
RELIGIOUS STUDIES
SLAVIC LANGUAGES t LITS
SOCIOLOGY
SOCIAL SCI UUANTITAT LAB
SPANISH ITALIAN fc PUR TUG
SPEECH COMMUNICATION
SPEECH L HEARING SCIENCE
STATISTICS
SCH CHEMICAL SCIENCES
BIOCHEMISTRY
CHEMISTRY
CHEMICAL ENGINEERING
296
383
65
ltOll
467
1,112
768
It 156
552
232
3»534
438
788
457
966
801
1,239
61
769
1,866
695
2,764
5*496
927
890
It 032
1,523
38
4,028
254
428
1,076
140
1,061
1,373
672
757
4.845
779
2t401
It 044
49,201
,314
,742
,930
• 700
,017
,443
,270
,186
,365
,689
,202
,125
,026
,090
,261
,751
,168
• 526
,599
,191
• 002
•277
• 840
• 773
• 104
• 259
,557
.927
• 320
• 317
• 351
• 323
•937
• 865
•043
• 758
• 350
• 133
• 788
• 714
,697
,930*
305
376
58
1,047
483
1,039
744
585
623
194
3,602
437
723
399
1,000
777
1,182
60
774
1,980
699
2,710
5,643
806
917
1*022
1.494
62
3,993
261
389
1*045
126
1*122
1.427
649
737
4*010
805
2*367
954
47.644
• 046
.370
.163
,255
,926
,927
,879
,650
,982
,040
,695
,319
,991
,088
.262
• 745
.358
.553
.246
.195
.507
.345
.520
.282
.884
.279
.722
.000
.372
.747
.404
.236
• 062
• 074
• 240
.559
• 587
•650
.216
.077
.994
.447*
40
zz
8
37
10
102
59
39
12
9
99
11
55
31
29
43
119
7
17
39
14
277
101
85
20
81
50
6
186
6
10
43
ZZ
24
50
30
ZZ
949
.824
.000
.794
.499
.983
.983
.600
.390
.876
.141
.337
.697
.400
.680
.914
.431
•438
• 402
.159
.862
.658
.727
.364
.700
.363
• 530
• 513
• 759
• 991
• 378
• 369
,00 7
• 071
•056
• 808
• 581
»500
.299
45.540
2*829.626*
3*5
398
66
1.084
494
1.142
804
625
636
203
3,702
449
779
430
1,030
821
1,301
67
791
2,020
714
2,988
5,744
891
938
1.103
1.5*5
68
4*130
268
399
1,088
148
1,146
1,478
680
760
4,959
805
2,367
1,000
50*474
*870
,370
,957
»754
*911
,910
»*79
,040
*858
*181
,032
,016
»391
,768
,176
,176
,796
,955
,405
,057
,165
,0 72
,884
,982
,247
,809
*235
»759
•363
• 125
•773
•243
.133
• 130
•0*3
• 140
•087
• 949
•216
•077
• 534
•073*

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF LIBERAL ARTS & SCIENCfcS
URBANA/CHAMPAIGN
-.0
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L MAGES I EUUIP
TUIAL
**APPRUPRlATEU FUNDS
•RESEARCH
ANTHROPOLOGY
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
MICROBIOLOGY
•ACADEMIC SUPPORT
lIucRAl ARTS L SCI ADMIN
LAS GtNERAL
ECOLOGY ETHOLOGY C EVOLUT
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
MATHEMATICS
WORLD HERITAGE MUSEUM
SCH CHEMICAL SCIENCES
* INSTITUTIONAL SUPPORT
LIBERAL ARTS i. SC I ADMIN
^PHYSICAL PLANT
SCHOOL OF LIFE SCIENCES
5,000
33,650
18t500
57,150*
l,318t659
-4,143
tl.610
24,221
224,904
79,835
-7,688
1,677,606*
2,000
2,000*
3,750
3,750*
2,637
20,650
18,500
41,787*
1,368,267
474,424
36,879
24,221
84,761
97,071
2,437
2,088,060*
2,363
13,000
15,363*
89,750
5,800
84,000
5,563
640
185,753*
2,000
2,000*
3,750
3,750*
5,U00
33,650
18,500
57,150*
1,458,017
474,424
42,679
24,221
168,761
102,634
3,077
2,273,613*
2,000
2,000*
3,750
3,750*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 50,942,436 49,774,294 3,036,492 52,810,786
**INSTITUTIONAL FUNDS
•RESEARCH
CELL 4 STRUCTURAL BIOLOGY 15,000 6,600 20,400 27,000
ANTHROPOLOGY 28,700 2,000 18,700 20,700
E ASIAN & PACIFIC STUOIES 1,000 1,000 1,000
ASTRONOMY 36,225 36,225 36,225
PLANT BIOLOGY 44,000 50,000 50,000
HUMANITIES 14,550 14,550 14,550
CLASSICS 600 600 600
COMPARATIVE LITERATURE 50 50 50
ENGLISH 6,260 6,260 6,260
ENGLISH AS AN INTER LANG 300 300 300
ECOLOGY ETHOLOGY £ EVOLUT 30,000 5*050 21,950 27,000
ENTOMOLOGY 20,000 20,000 20,000
FRENCH 925 925 925
GEOGRAPHY 7,600 9,600 9,600
GEOLOGY 23,200 23,200 23,200
LATIN-AM C CARIB STUOIES 1,700 1,700 1,700
GERMANIC LANGUAGES L LITS 4,600 4,100 500 4,600

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1968-89 BUDGET
COLLEGE OF LIBERAL ARTS & SCIENCES
URUANA/CHAMPAIGN
41
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES
£ MAGES
EXPENSE
£ tguip
TOTAL
^INSTITUTIONAL FUNDS
^RESEARCH
HISTORY 500 500 500
LINGUISTICS 50 50 50
SCHOOL OF LIFE SCIENCES 133,000 65,000 98,000 163*000
MATHEMATICS 62 t62
5
62,625 62*625
MICROBIOLOGY LTOtOOO 58,300 131*700 190*000
PHILOSOPHY 50 50 50
PHYSIOLOGY ANO BIOPHYSICS I85 t 000 B,000 192,000 200*000
POLITICAL SCIENCE 4*975 1,115 1*115
PSYCHOLOGY 241,500 102,800 141,700 244*500
RELIGIOUS STUDIES 50 50 50
SLAVIC LANGUAGES & LITS 200 200 200
SOCIOLOGY 6,000 4*500 4*500
SPANISH ITALIAN £ PORTUG 1,000 1*000 1*000
SPEECH COMMUNICATION 1,000 1*000 1*000
SPEECH C HEARING SCIENCE 10,800 6,000 7*300 13*300
STATISTICS 25,000 25,000 25*000
SCH CHEMICAL SCIENCES 554,000 200,000 415*000 615*000
BIOCHEMISTRY 121,000 42,000 98*000 140*000
CHEMISTRY 227,000 70*500 190*500 261*000
CHEMICAL ENGINEERING 19,000 5*900 20*100 26*000
1,997,46a* 601*250* 1 » 59 1*350* 2*192*600*
*ACAOEMIC SUPPORT
LIBERAL ARTS C SCI ADMIN 134,631 207*131 207*131
CTR FOK AFRICAN STUDIES 2,500 2*500 2*500
137,131* " 209,631* 209*631*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 2,134,591 601,250 1 ,800,981 2*402*231
**RESTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST \J.S. CONTRACTS
EST ENOQM INCOME
EST OTHER SPONS PROG
RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE 6IFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
256*000
372*000
465*000
236*000
170*000
1*499*000*
30*000
1*502*000
16*509*000
731*000
1*673*000
46*000
235*000
162*000
88*000
531*000*
14*000
467*000
10*798*000
561*000
1*060*000
224*000
144*000
321*000
250*000
90*000
1*029*000*
17*000
1*065*000
6*246*000
211*000
696*000
270*000
379*000
483*000
250*000
178*000
1*560*000*
31*000
1*532.000
17*044*000
772*000
1*756.000

UNIVERSITY OF ILLINOIS
COLLEGE
1988-89 BODGET
OF LIolKAL ARTS &
URbANA/CHAMPAIGN
SCIENCES
<»2
PRESENT PROPOSED AMOUNT
ANOONT SALARIES EXPENSE
£ MAGES <. EUUIP
TOTAL
**RESTRICTfcD FUNDS
RESEARCH
20(445(000* 12(900(000* 8t235 t000« a,n>,Juu*
*PUbLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*ACAOEMIC SOPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*SCHOLARSHIP/FELLOHSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
2 SotQOO
42(000
251(000
10,000
391.000
929(000*
13(000
16(000
25(000
54(000*
467(000
827(000
67(000
1(361(000*
86(000
12(000
182(000
10«000
282(000
572(000*
ltOOO
17(000
27(000
45(000*
5(000
5(000*
162(000
31(000
82(000
131(000
406(00U*
13(000
13(000*
471(000
844(000
69(000
1(384(000*
248(000
43(000
261(000
10(000
413(000
978(000*
14(000
17(000
27(000
58(000*
476(000
844(000
69(000
1(389(000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
24(288(000
77(365(027
14(053(000
64(428(544
11(067(000
15(904(473
25(120(000
80(333(017

UNIVERSITY OF ILLINOIS 19S8-89 BUDGET
COLLEGE OF APPLIED LIFE STUOIES
URBANA/CHAMPAIGN
43
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
& MAGES S EdUIP
TOTAL
**APPROPRIATEO FUNDS
INSTRUCTION
HEALTH t, SAFETY STUOIES
KINESIOLOGY
LEISURE STUDIES
RESEARCH
INST FOR RES ON HUMAN OEV
607,834
1,672, 320
622 1 8 50
2.903,004^
396,627
396,627*
571,687
1,564,941
009,970
2,7*6,598*
386,501
386,501*
27,432
112,253
35,625
175,310*
23,840
23,840*
599,119
1,677,194
645,595
2,921, 908*
410,341
410, 341*
ACADEMIC SUPPORT
ALS ADMIN
ALS GENERAL
STUDENT SERVICES
DIV OF CAMPUS RECREATION
KEHA8ILITATI0N-E0UC SERV
203,630
94,986
298, ol6*
409,361
931,390
1,340,751*
166,491
151,765
318,256*
413,212
898,026
1,311,238*
44,187
44,187*
8,326
65,747
74,073*
210,678
151,765
362,443*
421,538
963,773
1,385,3114
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 4*938,998 4,762,593 317,410 5,080,003
**INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
HEALTH t. SAFETY STUDIES
KINESIOLOGY
INST FOR RES ON HUMAN UfcV
LEISURE STUDIES
ACADEMIC SUPPORT
ALS ADMIN
STUDENT SERVICES
DIV OF CAMPUS RECREATION
REHABILITATION-EDUC SERV
RETIREMENT
DIV OF CAMPUS RECREATION
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
11,400 15,000 15,000
7,000 7,000 7,000
10,000 500 24,700 25,200
10,500 9,000 9,000
38,900^ 500* 55,700* 56,200*
25,000 84,600 64,600
25,000^ 84,600* 84 ,600*
13,366 15,507 15,507
1,000 1,000 1,000
14,366* 15,507* 1,000* 16,507*
900 1,140 1,140
900* 1,140* 1,140*
79,166 17,147 141*300 158,447

UNIVERSITY Of ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF APPLIED LIFE STUDIES
URBANA/CHAMPAIGN
44
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
C MAGES & EQUIP
TUTAL
**RESTRICTED FUNDS
^INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS 84 , OOO
84 i 000*
85,000
85,000*
85,000
85,000*
*RESEARCri
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
STUDENT SERVICES
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
9,000
31,000
ZlktOOO
246 t 000
t>20,000*
54 t 000
1*000
91,000
129,000
275*000*
9*000
13*000
22,000*
5*000
5,000*
4*000
4,000*
3*593*000
3,593*000*
15*000
176*000
181.000
372,000*
25*000
67*000
105*000
197*000*
923*000
923*000*
9*000
17.000
71*000
79*000
176*000*
33*000
2*000
28*000
31*000
94*000*
9*000
13*000
22*000*
5*000
5,000*
4*000
4*000*
2,686*000
2,686,000*
9,000
32*000
247*000
260*000
546,000*
58*000
2*000
95*000
136*000
291*000*
9*000
13*000
22*000*
5*000
5*000*
4*000
4*000*
3,609*000
3,609,000*
TOTAL RESTRICTED FONOS
GRAND TOTAL
4,503,000
9,521,164
1,492,000
6,271,740
3,072,000
3,530,710
4,564,000
9,802,450

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 bUDGET
COLLEGE OF VETERINARY HEOICINE
URbANA/CHAMPAIGN
45
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES £ EUUIP
TOTAL
**APPRUPRIATEO FUUDS
^INSTRUCTION
VETERINARY BIOSCIENCES
VET CLINICAL MEOICINE
VET PATHOdlULOGY
^RESEARCH
CTR ZOONOSES RESEARCH
1,884,152
3,342,741
1,995,817
7,222,710*
154,79b
154,79b*
1,776,190
3.528,497
1,831,560
7,136,247*
107.131
107,131*
Uo,U»
7d,538
117,467
312,120*
16*315
16,315*
1,892,305
3,607,035
1,9*9,027
123,446
123,446*
^PUBLIC SERVICE
VETERINARY MEOICINE AOMIN
LAb OF VET DIAGNOSTIC MEO
*ACA0EMIC SUPPORT
VETERINARY MEDICINE ADMIN
VM GENERAL
LAb OF VET DIAGNOSTIC MEO
228,5*3
842,648
1,071,191*
1,181,976
376,962
7,794
1,566,732*
2*0,397
832,648
1,073,045*
1,120,068
376,862
14,817
1,511,747*
19,471
100,684
120,155*
77,blO
10,750
3,211
91,571*
259,86b
933,332
1,193,200*
1,197 ,b78
387,612
18,028
1,603,318*
PHYSICAL PLANT
VETERINARY MEDICINE ADMIN 143,229
143,229*
82,536
82,536*
63,414
63,414*
145,950
145,950*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 10,158,658 9,910,706 603,575 10,514,281
**INSTITUTIONAL FUNDS
*RESEARCH
VETERINARY BIOSCIENCES
VET CLINICAL MEDICINE
VET PATH0BI0L06Y
CTR ZOONOSES RESEARCH
95,000
2,500
110,000
1,000
208,500*
49,250
6,000
55,250*
60,750
7,200
106,500
1,000
175,450*
110,000
7,200
112,500
1,000
230,700*
*ACADEMIC SUPPORT
VETERINARY MEDICINE ADMIN 79,575
79,575*
13,200
13,200*
367,875
3b7,875«
381,075
381,075*
*PHYSICAL PLANT
VETERINARY MEOICINE ADMIN 34,269
34,269*
34,269
34,269*
34,269
34,269*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 322,344 68,450 577,594 646,044

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 flUOGET
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE
URBANA/CHAMPAIGN
*6
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
C MAGES L EUUIP
TOTAL
**RESTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST U.S. CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
EST OTHcR SPONS PROG
RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
tST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^ACADEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
*SCHQLARSHIP/FtLLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
8,000
47 ( OOO
IDrOOO
65,000*
236*000
t39,000
2,877,000
39*000
358*000
3,949,000*
328*000
149*000
167*000
644*000*
1*782*000
1*000
1*783*000*
17*000
106*000
5*000
5*000
133*000*
11*000
11*000*
75*000
133*000
1*664*000
13*000
179*000
2*064*000*
81*000
72*000
93*000
246*000*
208*000
1*000
209*000*
5*000
5*000*
8*00U
50*000
58,000*
174*000
315*000
1*349*000
28*000
194*000
2*060*000*
265*000
83*000
82*000
430*000*
1*667*000
1*667*000*
18*000
108*000
5*000
131*000*
8*000
50*000
11*000
69,000*
249*000
448*000
3*013*000
41*000
373*000
4*124*000*
346*000
155*000
175*000
676*000*
1*875*000
1*000
1*876*000*
18*000
108*000
5*000
5*000
136*000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
6*574*000
17*055*002
2*535*000
12*514*156
4*346*000
5*527*169
6*881*000
18*041*325

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-89 8UDGET
ARMED FORCES
URBANA/CHAMPAIGN
47
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSb
C MAGES L EUUIP
TOTAL
**APPROPRIATfcU FUNDS
s=INSTROCTION
AIK FORCt AEROSPC STODIES
MILITARY SCIENCE
NAVAL SCIENCE
*ACAUEMIC SUPPORT
ARMED FORCES COORDINATOR
31,352
35,694
15,312
82,356*
23,289
23,2«9#
26,936
30,250
11,837
69,023*
14,939
l*» 939*
4,153
5,183
3,305
12,641*
7,944
7,944*
31,089
35,433
15,142
81,664*
22,883*
TOTAL APPROPRIATED FONDS
**INSTITUTIONAL FUNDS
*ACAOEMIC SUPPORT
AHMED FORCES COORDINATOR
105,647
15,500
15,500*
83,962 20,585
20,500
20,500*
104,547
20,500
20,500*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 15,500 20,500 20,500
**RtSTRICTEQ FUNDS
'INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
'AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
1,000
1,000*
5,000
5,000*
1,000
1,000*
1,000
1,000*
4,000
4,000*
1,000
1,000*
5,000
5,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
6,000
127,147
1,000
84,962
5,000
46,085
6,000
131,047

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
INSTITUTE OF AVIATION
URdANA/CHAMPAIGN
4a
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
& MAGES £ EQUIP
TOTAL
APPROPRIATED FUNDS
INSTRUCTION
INSTITOTE OF AVIATION
PHYSICAL PLANT
INSTITUTE OF AVIATION
1,653,294
i,653,294^
133,027
133,027*
1,598,871
1,598,871*
185,737
185,737*
123,tOO
123,VOO*
1,784,608
1,784,608*
123,400
123,400*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 1,786,321 1,598,871 309,137 1,908,006
INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
INSTITUTE OF AVIATION 94,000
94,000*
121,000
121,000*
121,000
121,000*
TOTAL INSTITOTIONAL FUNDS 94,000 121,000 121,000
RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
RESEARCH
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
EST PRIVATE bIFTS
ACADEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
•SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
8,000
60,000
68,000*
342,000
20,000
362,000*
3,000
3,000*
1,510,000
1,000
1,511,000*
2,000
2,000^
303,000
20,000
323,000^
342,000
3 42,000*
8,000
61,000
69,000*
60,000
2,000
62,000*
4,000
4*000*
1,255,000
1,000
1,256,000*
2,000
2,000*
8,000
61,000
t>9 ,000*
363,000
22,000
385,000*
4,000
4,000*
1,597,000
1,000
1,596,000*
2,000
2,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
1,946,000
3,826,321
665,000
2,263,871
1,393,000
1,823,137
2,058,000
4,087,008

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
INSTITUTE OF LABOR fc INDUSTRIAL RELATIONS
URBANA/CHAMPAIGN
49
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES £> EUUIP
TOTAL
**APPROPRUTED FUNDS
*INSTRUCTIUN
LABOR £ INUUSTRL RELATNS 827,094
827,094*
859,282
859,282*
60,000
6U,UOO*
919,282
919,2d2*
*RESfcARCH
LABOR (. INUUSTRL RELATNS 3,441 1,641
1,641*
1,641
1,641*
*PUBLIC SERVICE
LABOR £, INOUSTRL RELATNS 474,217
474,217*
431,678
431,678*
431,67d
431,676*
TUTAL APPRUPRIATEU FUNDS 1,304,752 1,292,601 60,000 1,352,601
**INSTITOTI0NAL FUNDS
*R£SEARCH
LAtiOR L INOUSTRL RELATNS 42,820
42,820*
44,820
44,820*
44,820
44,820*
TUTAL INSTITUTIONAL FUNDS 42,820 44,820 44,820
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
11,000
110,000
121,000*
62,000
62,000*
11,000
52,000
63,000*
11,000
114,000
125,000*
*RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPUNS PROb
*PUt>LIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
2,000
27,000
21,000
1,000
51,000*
209,000
14,000
223,000*
1,000
22,000
23,000*
18,000
11,000
29,000*
2,000
26,000
1,000
29,000*
202,000
3,000
205,000*
2,000
27,000
22,000
1,000
52,000*
220,000
14,000
234,000*
*SCHOLARSH IP/FELLOW SHIP
EST PRIVATE GIFTS 3,000
3,000*
3,000
3,000*
3,000
3,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS 398,000 114,000 300,000 414,000

UNIVERSITY OF ILLINOIS I9d8-a9 BUDGET
INSTITUTE OF LABOR £ INDUSTRIAL RELATIONS
URBANA/CHAMPAIGN
50
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE TOTAL
L MAGES L EUUIP
GRAND TOTAL lt745 f 572 1,406,601 40*, 820 1,811,Wl

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COMPUTER BASEO EDUCATION RESEARCH LAB
URBANA/CHANP AI GN
51
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
& MAGES C fcUUIP
TOTAL
**APPROPRIATEU FUNDS
RESEARCH
COMPUTER-BASED ED RES LAB 1*208.894
1,208,894*
1,217*969
1,217,969*
40,580
tO, 580*
1,2*8 ,5*9
1,258,549*
TOTAL APPROPRIATED FONDS
**INSTITOTIONAL FUNDS
*RESEARCH
COMPUTER-BASED ED RES LAB
1,208,894
27,300
27,300*
1,217,969 40,580
27,300
2 7,300*
1,258,549
27,300
27,300*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 27,300 27,300 27,300
**RESTRICTEO FUNDS
*RESfcARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST OTHER SPONS PROG
379,000
oo i 000
448,000
251,000
1,743,000
2,887,000*
4,000
12,000
16,000*
198,000
39,000
211,000
54,000
12,000
514,000*
293,000
28,000
256,000
205,000
1,767,000
2,549,000*
5,000
13,000
18,000*
491,000
67*000
*67»0G0
259*000
1*779*000
3*063*000*
5*000
13*000
18*000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
2*903*000
4*139*194
514*000
1.731,969
2,567,000
2*634*880
3*081*000
4*366*849

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-69 6U0GET
INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES
URBANA/CHAMPAIGN
52
PRESENT PROPQSEO AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
6. MAGES L EUUIP
TUTAL
^APPROPRIATED FUNDS
RESEARCH
INST FOR ENVIRON STUDIES
IES WATER RESOURCE CTR
780,391
125,956
906,347*
728,292
829,832*
62,462
28,500
110,962*
610*754
130,040
940,794*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 906,3*7 829,832 110,962 940,794
^INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
INST FOR ENVIRON STUDIES 111,676
111,676*
11*500
11,500*
234,176
234,176*
245,676
245,676*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 111,676 11,500 234,176 245,676
**RESTRICTE0 FUNDS
*RESEARCH
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUbLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
371 t000
182,000
36,000
589,000*
7,000
3*000
69,000
79,000*
297,000
155,000
29,000
481*000*
1*000
28*000
29*000*
94*000
38*000
9*000
141*000*
6*000
3*000
44*000
53*000*
391*000
193*000
36*000
622*000*
7*000
3*000
72*000
82*000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
668*000
1*686*023
510*000
1*351*332
194*000
539*138
704*000
1*890*470

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1968-89 BUDGET
SCHOOL OF SOCIAL MOKK
UR8ANA/CHAMPAIGN
53
APPROPRIATED FUNDS
* INSTRUCT I ON
SCHOOL OF SOCIAL WORK
PRESENT
AMOUNT
1,097,622
1,097,622*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L WAGES L EUUIP
1,083,558
1,083, 558*
53,947
53,947*
TOTAL
ltl37«5G5
1,137,505*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
INSTITUTIONAL FUNDS
©RESEARCH
SCHOOL OF SOCIAL WORK
1,097,622
9 f 500
9,500*
It083,558
1,000
1,000*
53,9*7
37,500
37,500*
1,137,505
38,500
36,500*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 9,500 1,000 37,500 38,500
**RESTRICTED FUNDS
* INSTRUCT I ON
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST ENOOW INCOME
*RESEARCH
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST STATE CONTRACTS
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
2,000 2,000 2,000
1,000 1,000
6,000 6,000 6,000
8,000* 9,000* 9,000*
13,000 13,000 1,000 14,000
5,000 5,000 5,000
2,000 2,000 2,000
81,000 69,000 16,000 85,000
101,000* 89,000* 17,000* 106,000*
1,000 1,000 1,000 2,000
55,000 31,000 2 7,000 58,000
56,000* 32,000* 28,000* 60,000*
1,000 1*000 1,000
1,000 1,000 1,000
2,000* 1,000* 1,000* 2,000*
167,000 122,000 55,000 177,000
,274,122 1,206,558 146.447 1,353,005

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
CONTINUING EDUCATION L PUBLIC SERVICE
URBANA/CHAMPAIGN
54
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ WAGES I EQUIP
TOTAL
**APPROPRIATEO FUNDS
^INSTRUCTION
CORRESPONDENCE COURSES
EXTRAMURAL CLASSES
420,552
909 f 179
1,329,731*
337,226
644,650
981,876*
94,590
277,727
372,317*
431,816
922,377
1,35<»,193*
*PUBLIC SERVICE
CONFERENCE PROGRAMS
CUNT to C PS IN MUSIC
245,787
67,955
313,742*
255,281
44,915
300,196*
24,000
24,000*
255,281
68,915
324,196*
*ACADEMIC SUPPORT
CONTIN ED C PUBLIC SERV
GENERAL
360,59b
2,135
362,731*
345,482
2,135
347,617*
36,700
36,700*
382,182
2,135
384,317*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 2,006,204 1,629,689 433,017 2,062,706
**INSTITUTIONAL FUNDS
*PUbLIC SERVICE
CONTIN ED & PUBLIC SERV 38,000
38,000*
38,000
38,000*
TOTAL INSTITUTIONAL FONDS 38,000 38,000
**R£STRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
*ACAOEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
EST OTHER SPONS PROG
TOTAL RESTRICTED FONDS
279,000 161,000 136,000 297,000
279,000* 161,000* 136,000* 297,000*
3,053,000 944,000 2,080,000 3,024,000
3,000 3,000 3,000
16,000 18,000 18,000
13,000 14,000 14,000
36,000 40,000 40,000
65,000 3,000 63,000 66 ,000
3,188,000* 947,000* 2,218,000* 3,165,000*
7,000 3,000 5,000 8,000
1,000 1,000 1,000
8,000* 4,000* 5,000* 9,000*
3,475,000 1,112,000 2,359,000 3,471,000

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
CONTINUING EOUCATIUN t. PUBLIC SERVICE
UR6ANA/CHAMPAIGN
55
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE TOTAL
£ MAGES L EdUlP
GKANJ TOTAL 5tt6Lt<?0t 2 t 7^1t689 2,830,017 5,571,706

UNIVERSITY OF ILLINOIS l98tt-89 BUDGET
GRADUATE SCH. UF LloRARY L INFORMATION SCI.
ORBANA/CHAMPAIGN
50
^APPROPRIATED FUNDS
INSTRUCTION
lIBKARY £ INFORMATION SCI
PRESENT
AMOUNT
911,928
911,928*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
C MAGES fc c.jlr
886,293
886. 293^
47,388
47,366<
TOTAL
933,t>8l
933,68L*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 911,928 886,293 t7,3oo 933,681
INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
LIBRARY u INFORMATION SCI 9,500
9,500*
12,500
12,500*
12,500
12,5 00*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 9,500 12,500 12,500
RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
*RESEARCH
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
ACAOEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
15,000 2,000 13*000 15,000
15,000* 2,000* 13,000* 15,000*
4<t,00o 47,000 47,000
61,000 55,000 10,000 65,000
134,000 76,000 63,000 139,000
2 39,000* 178,000* 73,000* 251,000*
23o,000 114,000 136,000 2 50,000
236,000* 114,000* 136,000* 250,000*
12,000 12,000 12,000
12,000* 12,000* 12,000*
13,000 13,000 13,000
It, 000 14,000 14,000
27,000* 27,000* 27,000*
2,000 2,000 2,000
2,000* 2,000* 2*000*
531,000 29t,000 263,000 557*000
1,452*428 1,180,293 322,888 l*503*ldl

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 tlUDGET
INTERNATIONAL PROGRAMS L STUDIES
URdANA/CHANPAIGN
5/
^APPROPRIATED FUNOS
*INSTRUCTIUN
INTERNATL PRJG & STUDIES
INTNATL PKOJS £ bXCHANotS
STUDY A8R0A0
INSTITUTIONAL SUPPORT
INTERNATL PROG £ STUDIES
PRESENT
AMOUNT
255,946
101,445
30,382
387,773*
37,88o
37,886*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
K MAGES L EQUIP
327,913
103,045
31,674
',62,632*
32,280
32,280*
4,927
4,927*
o,760
6,760*
TUTAL
327,913
107,972
31,074
467,559*
39,040
39,040*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 425,659 494,912 11,687 306,599
**INSTITUTIONAL FUNDS
PU8LIC SERVICE
INTERNATL PROG t STUOIES 127,750
127,750*
101,500
101,500*
101,500
101,500*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 127,750 101,500 101,500
**RtSTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*SCHOLARSHIP/F£LLOrfSHIP
EST U.S. CONTRACTS
233,000
20,000
50,000
54,000
357,000*
1,000
429,000
173,000
603,000*
17,000
36,000
16,000
69,000*
25,000
25,000*
101,000
51,000
152,000*
57,000
49,000
10o,000*
14,000
1,000
15,000*
145,000
20,000
51,000
7,000
223,000*
1,000
383,000
131,000
515,000*
5,000
36,000
16,000
57,000*
26,000
26,000*
240,000
20,000
51*000
58,000
375,OUO*
1,000
440,000
160,000
021,000*
19,000
37 ,000
16,000
72,000*
20,000
20,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS 1,054,000 273,000 821,000 1,094,000

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1966-6* BUDGET
INTERNATIONAL PROGRAMS L STUDIES
URdANA/CHAMPAIGN
5a
PRESENT PROPOSED AHOONT
AHUUNT SALARIES EXPENSE TOTAL
L MAGES f. EQUIP
GRAND TOTAL l,607f*09 76 7,912 9J<»,187 1,702,099
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UNIVERSITY Of ILLINOIS 1988-89 BUDGET
LIBRARY
URBANA/CHAMPAIGN
oU
RESTRICTED FONOS
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
PRESENT
AHOUNT
28,000
28,000»
PROPOSEO AHOUNT
SALARIES EXPENSE
t. MAGES & EUUIP
2.000
2,000»
26,000
26,000<
TUTAc
28,000
26,000'
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
l,*9l,000
15,581,212
77<t,GUU
8*898,681
782 t000
7,318,100
1,556,000
lo, 216, 781

UNIVEKSITY OF ILLINOIS 1986-89 dUOGtT
STUDENT AID
URBANA/CHAMPAIGN
ol
**RESTRICTEL> FUrtDS
*SCHOLAKSHIP/FELLOrfSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENDOW INCOME
tST OTHER SPONS PRO&
PRESENT
AMOUNT
2.637,000
6,284,000
395 f000
312,000
1,012,000
10,690,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
u MAGES t EUUIP
15t000
19*000
34*000*
2*741*000
6*410,000
403*000
320*000
1*017*000
10,891,000*
TOTAL
2*741*000
6*410*000
410*000
320,000
1*036*000
10*925,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
10*690*000
10*690,000
34*000
34,000
10,891*000
10*891*000
10*925*000
10*925*000

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1938-89 BUDGET
OPERATIONS I MAINTENANCE
UKBANA/CHAMPAIGN
t>^
APPROPRIATED FUNDS
*PHYSICAL PLANT
U L M ADHIN
BUILDING OPERATION
FIRE PREVENTION t SAFETY
BUILDINb MAINTENANCE
GENERAL MAINTENANCE
GROUNDS
TRANSPORTATION
HEATt LIGHT AND POWER
WATER STATION
IMPE bLDG U £ M
REHAB & ALTERATNS UNASGD
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L WAGES & EOUlP
516*877 457,828 72,866
2,947,206 3tUl9 t 253 4B,20U
1,188,859 1.178,970 58,600
3,547,917 3,383,711 303 t000
2,185*871 2 v 078t830 191.500
1*235*384 ltl20,999 lbO t 700
650,920 582,069 92,900
15.469,063 3,381,957 14,128,500
1,243*678 19<,,<,84 1,462,000
212,400 162,827 56,300
1,309,476 20,236 423,376
30,507,651* 15,581,164* 16,997,942*
TOTAL
530
3,067
1,237
3,686
2,270
1,281
674
17,510
1,656
219
443
32,579
,694
,453
,570
.711
,330
,699
,969
,457
,484
,127
,612
,106*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 30,507,651 15,581,164 16,997,942 32,579,106
•INSTITUTIONAL FUNOS
PHYSICAL PLANT
O C M ADMIN
BUILDING OPERATION
FIRE PREVENTION £ SAFETY
BUILDING MAINTENANCE
GENERAL MAINTENANCE
GROUNDS
TRANSPORTATION
HEAT, LIGHT AND POWER
WATER STATION
LEASEHOLD RENTALS
REHAB t ALTERATNS UNASGD
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS
RESTRICTED FUNDS
PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
PHYSICAL PLANT
EST PRIVATE GIFTS
720,608
3,632,500
1,449,700
237,900
143,752
214,950
1,662,600
171,600
596,688
1,192*600
10,022,898*
10,022,898
51,000
51,000*
55,641 989*525 1,045,166
3,624*503 243*100 3*867,603
9*800 9,800
920,070 610*000 1*530*070
257,897 10*800 268*697
60*879 95*202 156*081
78*189 145*900 224*089
235.075 1 *342*300 1*577.375
1*500 171*600 173.100
596*688 596.688
140*729 822*100 962 *829
5,304,283* 5 * 027*215* 10,411 ,498*
5*384*283 5 ,027*215 10*411*498
8*000
8,000*
53*000
53,000*
8*000
a.OOU*
53*000
5 3,000*
a ,000
8*000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS 59*000 61*000 61*000

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
OPERATIONS l MAINTENANCE
URtJANA/CHAMPAIGN
o3
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES cXPENSE TOTAL
L WAGES L cUUIP
UKANU TOTAL V0.589 t 5*9 20t965tV»7 22»086tlt>7 *3 t 051 ,604

UNIVERSITY OF ILLINJIS 1988-89 BUDGET
CAMPUS SERVICES
URBANA/CHAMPAIGN
6*
**APPROPRIATEO FUNDS
*PU6LIC StRVICE
SPECIAL EVENTS
INSTITUTIONAL SUPPORT
HEALTH SERVICE
CAMPUS SECURITY
LEVIS FACULTY CENTER
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
^INSTITUTIONAL FUNDS
INSTITUTIONAL SUPPORT
CAMPUS SECURITY
LEVIS FACULTY CENTER
PRESENT
AMOUNT
477,000
477,000*
100,710
I, 161,703
15, 111
1,485,5*0*
1,962,540
787*800
787,800*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
& MAGES L EUUIP
477,000
477,000*
30 1,83*
947*676
23*127
1,272*637*
1*272*637
830*500
830*500*
5*214
257,753
262,967*
739,967
18,000
18,000*
TOTAL
4 77,000
477,000*
307,0<»8
1,205,429
23,127
1, 535,60-,*
2,012,604
830,500
16,000
648,500*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
**RESTRICTED FUNDS
*STUOENT SERVICES
EST OTHER SPONS PROG
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
PHYSICAL PLANT
EST PRIVATE GIFTS
*AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
HOUSING
UNIONS
SPCL EVENTS 3LDGS
HEALTH SERVICES
787,800
17,000
17,000*
37,000
37,000*
2*000
2,000*
3*331,000
36,565*000
15*040*000
5*079*000
6*106*800
66*121*800*
830*500
19*000
19*000*
18*000
762*000
13*611*000
4*611*000
1*647*000
4*038,000
24,669,000*
38,000
36,000*
3,000
3*000*
2*722*000
25*068*000
9*973*000
3*707*000
3*231*000
44*701*000*
646*500
19*000
19*000*
38*000
36*000*
3*000
3*000*
3*484*000
38*679*000
14*584*000
5*354*000
7*269*000
69*370*000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
66*177*800
68(928*140
24*688*000
26*791*137
44*742*000
45.499,967
69,430,000
72,291,104

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
URUANA/CHAMPAIGN
65
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
£ MAGES £ lUUIP
TOTAL
APPROPRIATEO FUNOS
INSTRUCTION
ORBANA GENERAL RESERVE
HONORS PROGRAM
RESEARCH
VC RESEARCH I P
OFFICE JF ENERGY RESEARCH
PUBLIC SERVICE
MORRILL-NELSON OFFSET
UNIVERSITY HIGH SCHOOL
COM ON ALLERTON PARK
ACADEMIC SUPPORT
OFFICE OF CHANCELLOR
COMPOTING SERVICES OFFICE
OFC OF INSTRL £ MGT SERV
RETIREMENT/MEDICARE
STUDENT SERVICES
PRINCIPAL'S SCHOLARS PGM
ADMISSIONS I RECORDS
V C STUDENT AFFAIRS
SA GENERAL
OFC OF DEAN OF STUDENTS
HEALTH PROF INF OFFICE
CAREER OEVELP £ PLACEMENT
OFFICE OF DISCPLINE
COUNSELING CENTER
STUDENT FINANCIAL AIDS
STUDENT LOAN MATCHING
INSTITUTIONAL SUPPORT
OFFICE OF CHANCELLOR
VC ACADEMIC AFFAIRS
URBANA general reserve
OFC OF DEVELOP £ FDN SERV
VC ADMINISTKATIVE AFFAIRS
AFFIRM ACTION-ACADEMIC
AFFIRM ACTION-NONAC
ENVIR HEALTH £ SAFETY
1 »400,000 360,000 1*040*000 1 ,400,000
205*500 124*012 86*000 210,012
I ,605,500* 484,012* 1*126*000* 1 ,610,012*
30 t 000 30,000 30,000
28,749 24,509 4.835 29,344
S8.749* 54,509* 4*835* 59,344*
-50,000 -50*000 -50,000
46,560 48,887 48,887
31,866 30,292 2,474 32,766
28,426* 79,179* -47,526* 31,653*
1,955 1,955 1,955
3 ,807,147 1,604,739 2,287,470 3 ,d92,209
1 ,230,454 1,106,972 141,104 1 ,248,076
429,200 554,200 554,200
5 ,468,756* 3,265,911* 2,430,529* 5 ,696,440*
141,142 127,707 18,910 146,617
J ,096,157 2,464,840 665,981 3 ,130,821
356,648 288,359 51,366 339,725
-33,212 7*314 7,314
I ,071,908 983,800 91,094 1 •074*894
53,920 50,228 6,000 56*228
206,123 179,509 23,560 203*069
21,242 29,602 4,000 33,602
97,147 90,277 9,599 99,876
768,877 721,367 46,587 767,954
1,000 1,000 1,000
5 ,780,952* 4,943,003* 918,097* 5 ,861,100*
887,667 745,732 165,585 911,317
679,759 684*598 14*650 699,248
805,541 1*837*718 4*259*906 6 ,097,624
500,000 512*500 512,500
310,404 336*246 11*196 347,442
147,261 152*042 1*538 153,580
108,867 104*826 5,255 110,081
284,579 294*642 294*642

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-89 dOOGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
URBANA/CHAHPAIGN
06
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
fc MAGES L. EUUIP
TOTAL
-APPROPRIATED FUNOS
* INSTITUTIONAL SUPPORT
CORP REL & COMM OEV
WORKER'S COMPENSATION
CAMPUS MAIL DISTRIBUTION
OFC OF ADMIN SERVICES
PRINTING SERVICES
CENTRAL STORES
OIV OF CAMPUS RISK M6MT
FACILITY PLANNING £ MGT
PERSONNEL SERVICES OFFICE
NONAC BUDGET BALANCES
PUBLIC AFFAIRS
76
601
*12
21
78
72
3*
385
1*001
108
865
7,382
.022
,900
.300
.228
»2*<»
,70*
.726
.7*1
tl35
»391
.98*
,*5 3*
79,251
355,339
20.328
75,599
71,70*
*02»*0*
970,521
2,086,100
7*7,647
8,96*,697«
10,000
601,900
*8,993
1,933
33,622
20,800
136,839
5, 82*, 717*
89,251
601,900
*0<»,3 32
2D, 328
77,532
71,70*
*36,026
991,321
Z, 086, 100
88***86
1*,789,*1*#
INDEPENDENT OPERATIONS
MILLARD AIRPORT COM OPER 38*, 92*
38*, 92**
386,863
386,863*
386,863
386,863*
*RETIREMENT
RETIREMENT/MEDICARE 16,617,000
16,617,000*
18,980,100
18,980,100*
18,980,100
18,980,100*
*REFUNDS
REFUNDS TUITION 1,000
1,000*
1,000
1,000*
1,000
1,000*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 37,327,760 37,158,27* 10,257,652 *7,*15,926
INSTITUTIONAL FUNDS
RESEARCH
URBANA GENERAL RESERVE
RESEARCH SERVICES OFFICE
VC RESEARCH I P
ACADEMIC SUPPORT
COMPUTING SERVICES OFFICE
OFC OF INSTRL £. MGT SERV
STUDENT SERVICES
PRINCIPAL'S SCHOLARS
ADMISSIONS 6 RECORDS
V C STUDENT AFFAIRS
HEALTH PROF INF OFFICE
PGM
15,936.0** 16 ,167*3*7 16 ,167,3*7
193.765 163,>305 27*860 191,165
12.000 26*000 26,000
16*1*1. 809^ 163i.305^ 16 ,221*207* 16 .38*. 512*
525,000 325*000 325,000
9,000 20*000 20,000
53*,000^ 3*5,000^ itt> ,JUU*
2*000 2*000 2,000
333,890 **1*890 **1,890
95,891 *i>000 *1»891 *5,891
73 73 73

UNIVERSITY OF ILLINOIS !988-d9 BUDGET
AUMINISTRATIVE OFFICES
URbANA/CHAMPAIUN
67
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPfcNSc
L MAGES £ tiiULP
TOTAL
-*INSTITUTIUNAL FUNDS
STUDENT SERVICES
STUDENT FINANCIAL AIDS
institutional sopport
office of chancellor
vc academic affairs
ukjana general reserve
insurance coverage - camp
vc administrative affairs
affirm action-academic
affirm action-nonac
vc for research
research services office
envir health 6. safety
corp rel & comm oev
ofc of instrl 6. mgt serv
ofc of admin services
printing services
central stores
facility planning i mgt
personnel services office
public affairs
stuoent financial aids
PHYSICAL PLANT
OFC FOR CAPITAL PROGRAMS
to, oou
471,854*
31,111
16,490
1 Id, 293
I 14,5*0
17,690
J, ooo
14,000
4d,000
* 32, 700
a, ooo
1,575
39,500
450
7,384
154,414
47,133
400
113,907
1,174,587*
24,261
28,334*
315,924
137,714
7,500
461,138*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 18,322,250 652,777
15,739 40,000
501,520* 529,854*
31,111 31,111
18,490 18,490
117,193 117,193
114,540 114,540
114,690 114,690
4,000 4,000
4,000 4,000
47,000 47,000
26,000 26,000
132,760 448,684
9,000 9,000
1,575 1,575
36,500 36,500
450 450
7,384 7,384
62,100 199,814
32,133 32,133
400 400
79,407 86,907
838,733* 1,299,871*
12,000 12,000
12,000* 12 ,000*
17,918,460 18,571,237
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
*RESEARCH
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
6,000
13,000
19,000*
197,000
55,000
88,000
340,000*
14,000
14,000*
49,000
23,000
2,000
74,000*
6,000
6,000*
154,000
34,000
88,000
276,000*
6,000
14,000
20,000*
203,000
57,000
90,000
350,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
URBANA/CHAMPAIGN
od
**RESTRICTEU FUNDS
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST ENUOW INCOME
EST OTHER SPONS PROG
*ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
STUDENT SERVICES
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CUNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
PRESENT
AMOUNT
37 f 000
1,170,000
1,196,000
782,000
444,000
354,000
3,983,000*
9*000
ltOOO
10,000*
208,000
259,000
2,000
117,000
586,000*
1,012,000
106,000
1,118,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
fc WAGES & EQUIP
7,000
300,000
177,000
661,000
8,000
1,153,000*
1,000
1,000*
45,000
178,000
125,000
348,000*
43,000
113,000
156,000*
32,000
894,000
1,051,000
167,000
450,000
353,000
2,947,000*
9,000
9,000*
167,000
95,000
2,000
264,000*
989,000
989,000*
TOTAL
39,000
1,194,000
1,228,000
828,000
*50,000
361,000
4,100,000*
9,000
1,000
10,000*
212,000
273,000
2,000
125,000
612,000*
1,032,000
113,000
1.1*5,000*
AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
INDEPENDENT OPERATIONS
EST REVOLVING
3,047,000
3,047,000*
2,042,000
2,042,000*
842,000
842,000*
639,000
639,000*
2,231,000
2,231,000*
1,391,000
1,391,000*
3,073,000
3,073,000*
2,030,000
2,030,000*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
11,145,000
66,795,010
3,227,000
41,038,051
8,113,000
36,289,112
11,3*0,000
77,327,163



UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-69 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CHICAGO CAMPOS
69
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOONT SALARIES EXPENSE
4 MAGES L cgUIP
TOTAL
s*APPROPKlATED FUNDS
INSTRUCTION
EJCTNL ASSISTANCE PROGRAM
RESEARCH
ENERGY RESOORCE CENTER
VC FOR ACADEMIC AFFAIRS
UR6AN TRANSPORTN RESEARCH
I SOD
P06LIC SERVICE
CONTINUING EDUCATION
LATIN AMER CULTURAL CENTR
LARES
ADMIN SUPPORT SRVCS
ACADEMIC SOPPORT
CTK FOR EDUCTNL DVLMPT
VCAA URBAN HEALTH PROGRAM
RETIREMENT/MEDICARE
STUDENT SERVICES
VC FOR ACAOEMIC AFFAIRS
VC STUDENT AFFAIRS
COMMENCEMENT
HONORS COLLEGE
SCHOOL £ COLLEGE RELATION
ADMISSIONS & RECORDS HSC
ADMISSIONS AND RECORDS
STUDENT AFFAIRS ADMIN HSC
DEAN OF STUDENT AFFAIRS
STUDENT COUNSELING HSC
STUDENT COUNSELING
CAREER PLACEMENT SERVICES
FINANCIAL AID
FOREIGN STUDENTS
HEALTH SERVICE-HSC
fUo.bdJ 696*747 33,857 730,604
706,683* 696, 747^ 33,657^ 730,604*
246*935 230,716 21,998 252,714
277*296 102,296 179,375 281,671
108*906 109,681 109,661
72**87 72,956 72,958
705, 62 4^ 515,651* 201,373* 717,024*
434,716 252,347 105,143 357,490
27*068 21,187 7,245 28,432
172*050 161,426 17,594 179,020
66*180 66,180 66,180
700,016* 501, 140^ 129, 982* to .11, 122*
529*033 441,649 87,758 529,407
108*796 85,919 21,864 107,783
429*200 554,200 554,200
1,067, 02 9^ 1*081, 768* 109,622* 1,191,390*
74*000 75,650 75*650
330*812 287,419 48,004 335*423
63*719 5,244 60,272 65*516
236*829 197,213 47,008 244*221
446*029 281,018 177,293 458*311
755,664 632,836 126,306 759,144
1*630*672 1,326,394 282,139 1,608,533
89,110 65,758 14,702 80,460
374*635 351,303 36,344 387,647
132*670
442,575 484*339 67,765 552,104
234*502 219,954 23,321 243,275
902,998 823,928 112,417 936,345
140,756 151,674 4,156 155,830
320*317 293,630 30,000 323,630
0,175,310* 5,120,710* 1,105,579* 6,226,289*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 BUObtiT
ADMINISTRATIVE OFFICES
CHICAGO CAMPOS
70
PRESENT PROPOSED AMOONT
AMOONT SALARIES EXPENSE
L MAGES t. EUUIP
TOTAL
^APPROPRIATED FONDS
INSTITUTIONAL SOPPORT
OFFICt OF THE CHANCELLOR
PUBLICATIONS OFFICE
VC FOti ACADEMIC AFFAIRS
CHANCELLOR UNASSIGNED
COMPOTER CENTER
OFC DEVELOP t FDN SERV
VICE CHANC FOR ADMIN
FACULTY SENATE
VICE CHANC FOR RESEARCH
ENVIRON HEALTH £ SAFETY
OFC PLNG L RESOORCE MGMNT
ORGANIZATION DEVELOPMENT
VICE CHANC HEALTH SRVCS
OFC-ADMIN PLNG £. SUPPORT
OFC OF ACAD PERSONNEL SRV
NATIVE AMER SUPPORT SRVCS
PUBLIC FONCTIONS
WORKMEN'S COMPENSATION
RADIATION SAFETY OFFICE
CAMPUS PLAN (. ENGR
ADMIN SUPPORT SRVCS
ADMIN DATA SYSTEMS
PERSONNEL SERVICES OFFICE
NONAC bODGET BALANCE
OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS
^PHYSICAL PLANT
VC FOR ACAOEMIC AFFAIRS
UNIVERSITY POLICE OtPT
ADMIN SOPPORT SRVCS
'SCHOLARSHIP/FELLOWSHI
P
FINANCIAL AID
LOAN MATCHING FUNDS
*RETIREMENT
RETIREMENT/MEDICARE
1,002,712
212,276
6301339
2,*19,556
2,*55,7*5
SOD, 000
685,231
127»103
36I t 066
372,500
1,57*, tOt
202,061
394,463
157,802
231,600
63,823
11,887
910,800
159,008
367,033
*35,228
1,311,61',
51,350
633,298
15,270,90*<
911,560
3,136,674
96,052
*, 1***286*
80,000
50,000
130,000*
13,800,000
13,800,000*
712,990
163,668
659,512
-204,004
I, 27*, 5*4
1,026,791
110,248
333,390
292,788
1,402,183
173,820
359,381
128,565
213,769
63,814
3,941
157,207
326,908
424,491
307,456
1,115,562
2,100,261
518,372
11,665,657*
3,047,460
99,791
3,147,251*
326,565
46,507
36,105
3,169,*31
1*225,107
512,500
*U»578
20,119
11,922
70,07*
207,8*3
21,518
**,98*
26,808
22,550
2,755
8,3*6
910,800
7,037
8,268
79,206
138,198
1*3,997
7,*60,218*
93*, 3*9
121,679
1,056,028*
80,000
50,000
130,000*
1,039
210
695
2,965
2,*99
512
1***6
130
3*5
362
1*610
195
*0*
155
236
66
12
910
157
333
*32
386
1,253
2,100
662
19,125
.555
,175
,617
,*27
,651
,500
,3o9
,367
,312
,862
,026
,338
,365
,373
,319
,569
,287
,800
,207
,9*5
,7>9
,662
,760
,261
,369
,875*
15,300,000
15,300*000*
93*,3*9
3,169,139
99,791
*»203,279*
30*000
50*000
130*000*
15*300*000
15*300*000*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS *2*699»852 38*028*92* 10*226*659 *8, 255, 563

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-89 BOOGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CHICAGO CAMPUS
71
**INSTITOTIONAL FUNDS
*RfcSEARCH
ENERGY RESUURCE CENTER
CHANCELLOR UNASSIGNED
EDCTNL ASSISTANCE PROGRAM
URBAN TRANSPORTS RESEARCH
OFFICE COOPERATIVE EDUC
ISDD
*PUBLIC SERVICE
OFC PLNG & RESOURCE MGMNT
PRESfcNT
AMOUNT
12,000
1,683,400
t,ooo
J, OOO
5,000
61,000
I, 767,400*
It 000
1,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L MAGES L EQUIP
14 t000
89t>,216
4,000
2*000
5*000
23*791 37,209
23,791* 957, *25*
1,000
1*000*
TOTAL
14,000
893,216
<t ,000
2,000
5,000
61,000
981,216*
1,000
1,000*
ACADEMIC SUPPORT
CHANCELLOR UNASSIGNED
VICE CHANC FOR RESEARCH
VICE CHANC HEALTH SRVCS
STUDENT SERVICES
VC FOR ACADEMIC AFFAIRS
FINANCIAL AID
INSTITUTIONAL SUPPORT
OFFICE OF THE CHANCELLOR
VC FOR ACADEMIC AFFAIRS
CHANCELLOR UNASSIGNED
COMPUTER CENTER
VICE CHANC FOR ADMIN
VICE CHANC FOR RESEARCH
ENVIRON HEALTH & SAFETY
OFC PLNG 6, RESOURCE MGMNT
ORGANIZATION DEVELOPMENT
OFC OF ACAD PERSONNEL SRV
VCAA URBAN HEALTH PROGRAM
AOMIN SUPPORT SRVCS
PHYSICAL PLANT
UNIVERSITY POLICE OEPT
1*5,076
125,000
25,166
295,2*2*
10,000
56,000
66,000*
541,463
36,524
5,499*616
388*000
22*000
10*000
5*000
49,679
3,500
1,000
37,476
2*234
6,596,492*
32*600
32,600*
5,350
5,350*
25,501
25,501*
24,797
24.797*
173*466
119*650
25*166
318*282*
10,000
30,499
40,499*
541,463
36,524
3,873,476
508,000
22,000
10,000
5,000
49,679
3*500
1*000
12*679
2,234
5,065,555*
32,600
32,600*
173,*66
125,000
25,166
323,632*
10,000
56,000
66,000*
541,463
36,32*
3,873,*76
508,000
22,000
10,000
5,000
49,679
3,500
1,000
37,476
2,23*
5,090,352*
32,600
32,600*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS 8,758,734 79,439 6,415,361 6**9* ,800

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 3UDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CHICAGO CAMPUS
72
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOONT SALARIES EXPENSE
L MAGES L EJUIP
TOTAL
'RESTRICTED FUNDS
'INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTriEK SPONS PROG
'RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUtJLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*ACADEMIC SUPPORT
EST U.S. CONTRACTS
If 784, JJU
tZtOOO
70,000
30,000
100,000
2,032,000*
75,000
It 129,000
613,000
787,000
2,604,000*
259,000
125,000
8,000
32,000
424,000*
17,000
17,000*
1,801,000
34,000
24,000
4,000
64,000
1,927,000*
29,000
877,000
489,000
713,000
2,108,000*
86,000
100,000
14,000
200,000*
88,000
11,000
50,000
33,000
41,000
223,000*
49,000
311,000
157,000
119,000
636,000*
183,000
32,000
8,000
19,000
242,000*
17,000
17,000*
1,689,000
45,000
74,000
37,000
105,000
2,150,000*
78,000
1,188,000
646,000
832,000
2,744,000*
269 ,000
132,000
8,000
33,000
442,000*
17,000
17,000*
*STUO£NT SERVICES
EST PRIVATE GIFTS
*INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
1,000
1,000*
41,000
12,000
7,000
1,000
01,000=:
13,000
13,000*
1,000
1,000*
43,000
7,000
1,000
51,000*
1,000
1,000*
43,000
13,000
7,000
1,000
64,000*
©SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
79,000
6,275,000
6,354,000*
82,000
6,463,000
6,545,000*
82,000
6,463,000
6,545,000*

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-69 BUDGET
ADMINISTRATIVE OFFICES
CHICAGO CAMPUS
73
**RESTRICTED FUNDS
^AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
*INuEPENOENT OPERATIONS
EST STATE CONTRACTS
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
L riAGES t. fcUOIP
TOTAL
7,031,000 799,000 6,465,000 7,264,000
7,031,000* 799,000* 6,465,000* 7,264,000*
'ttOOO 4,000 4,000
4,000* 4,000* 4,000*
18,528,000 5 ,047,000 14,184,000 19,231,000
69,9 66,586 43 ,155,363 30,826,020 73,961,383

UNIVtRSIT* OF ILLINOIS 1966-89 80U„ET
COLLEGE UF SUSINtSS ADMINISTRATION
CHICAGO CAMPUS
74
PRESfcNT PROPOStU AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L MAbES £ cuUIP
TUTAL
**APPRUPRIATEU FUNJS
*I INSTRUCTION
ADMINISTRATION
uLNEKAL
ACCOUNTING
tLONOMICS
FINANCE
MANAGEMENT
MARKET I No
INFURM d DtCISIUN SCIeNCE
'RESEARCH
btNERAL
270, 77*:
643,60a
1,034,150
498,104
7o7,loO
546,259
967, 746
4,947,996*
77,941
77,941*
7,653
415,780
817,477
1,074,507
oU7,256
710,773
538,425
864,030
5,036,101*
94,654
94,654*
63,212
34,934
29,475
12,333
15,500
29,624
211,276*
7,500
7,500s:
7 ,d>i
476,992
652,411
1,103,982
619, 7d9
736,771
553,925
893, o54
5,247,377*
102,154
102,154*
=ACAOEMIC SUPPORT
AOMINIST RATION
GENERAL
483,782
499,007
982,789*
338,003
49o,251
834,254*
27,308
67,307
114,615*
3o5,3ll
383,756
949, 0o9*
'STUDENT SERVICES
GENERAL 9,200
9,200*
39,982
39,962*
9,200
9,200*
49,182
49,162*
TOTAL APPROPRIATE FUNDS 6,017,928 6,004,991 342,791 6,347 ,762
**INSTITUTIONAL FUNDS
*RESEARCri
ECONOMICS
MARKET INo
INFURM L JECISION SCIENCE
*ACAOEMIC SUPPORT
AUMINISTRATION
TOTAL INSTITOTIONAL FUNOS
3,000
1,000
3,700
7,700*
3,000
3,000*
10,700
3,000 3 ,000
1,000 1,000
3,700 3,700
7,700* 7,700
3,000 3,000
3,000* 3,000
10,700 10,700
**RESTRICTEU FUNOS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROn
56,000
28,000
82,000
13,000
30,000
67,000
46,000 59,000
30,000
67,000

ONIVERSIT* OF ILLINOIS I9aa-a9 budget
COLLEGE OF BUSINESS AUMINI STRATION
CHICAGO CAMPOS
75
PRESENT PROPOSEO AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSt
C rJAGES £ EQOIP
TOTAL
**KESTKli:TcD FUNDS
*INSTkOCTION
^RESEARCH
EST PKIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUBLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST O.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
*ACAD£MIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
^INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
lotf.OUO-
51,000
69,000
89,000
209,000*
234,000
37 t OOO
31,000
302,000*
idtOOO
5t000
43,000*
42,00u
5,000
47.000*
37.000
37,000*
130*000*
13.000
56,000
55,000
124,000*
117,000
29,000
23,000
lt>9,000*
5,000
3,000
a, ooo*
9,000
9,000*
4b, 000*
40,000
16,000
38,000
94,000*
12a, ooo
10,000
9,000
147,000*
39,000
5,000
44,000*
3a,ooo
2,000
40,000*
30,000
30,000*
176,000*
53,000
72,000
93,000
216,000*
245,000
39,000
32,000
316,000*
39,000
5,000
44,000*
43,000
5,000
46,000*
39,000
39,000*
TOTAL RESTRICTEO FUNDS
GRANO TOTAL
806,000
6,834,628
440,000
6,444,991
401,000
754,491
841,000
7,199,482

UNIVERSITY UF IlLINJIS !9dd-dV oUOGET
DIVISION Of- SERVICtS FOR CRIPPLEO CHILDREN
CHICAGO CAMPUS
To
**APPkJPKUTtD FUNDS
*P06LIC SEkVICE
CRIPPLED CHlLDRtN SERVICE
PRESENT
AMOUNT
11,570,116
11,570,116*
PROPOScO AMOUNT
SALARIES EXPENSE
U WAoES L cwUIP
2,196,47b
2,196,476*
9,589,342
9,Sd9,342<
TOTAL
1 1 , I6> ,llLu
u,765,dia*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
^INSTITUTIONAL FUNDS
*PUdLIC ScRVICE
CRIPPLED CHILDREN SERVICE
11,570,116 2,l96,47o 9,569,342
22d
22d*
11,765,616
22d
22d*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS zm 22d
**RESTRICTED FONOS
'RESEARCH
EST STATt CONTRACTS
*PUbLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PRUb
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
6,000
6,000<
452,000
6,000
150,000
5,202,000
6,826,000
12, 63d, 000*
12,644,000
24,214,116
7,000
7,000*
7,000
7,000*
210,000
139,000
3,465,000
3,814,000*
262,000
6,000
20,000
1,991,000
7,031,000
9,312,000*
5
7
13
472,000
d,000
159,000
,456,OOU
,031 ,000
,126,000*
3,321,000 9,>312,000 13 ,133,000
6,017,476 Id,,901,570 24 ,919,046

UNIVtRSITY Of ILLINOIS 1983-39 dUOUET
COLLEGE OF DENTISTRY
CHlLAl»0 CAMPUS
77
PRESENT
AMUONT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES tXPcNSE
I WAGES & EwUIP
TOTAL
SAPPRUPRIATdD FUNDS
^INSTRUCTION
DENTISTRY AOMIN
POSTGRADUATE I TEACHtR ED
OtNTAL CLINICS
ENDODONTICS
FIXED PARTIAL PROSTHODONT
HISTOLOGY
OPERATIVE DENTISTRY
ORAL ANATOMY
OKAL MEOICINE-UlAl» SCI
ORAL SOK&ERY
ORTHODONTICS
PtUlATRIC DENTISTRY
PERIODONTICS
DENT CTR FOR RES PERIODON
PRGSTHOuONTICS
^ACADEMIC SUPPORT
DENTISTRY ADMIN
100
36
It 119
340
564
5 76
737
294
743
331
JtlV
453
404
204
675
7 f 04l
.193
,877
.727
.744
.272
,51b
,543
,544
,044
,385
,t82
,279
,2 94
,251
,748
,899*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
1,014,008
1,014,008*
8,055,907
304,
88,
1,091,
357,
529,
565,
769,
253,
687,
338,
417,
456,
406,
236,
592,
7,097,
594
844
800
190
745
Ml
991
867
43d
999
065
528
774
409
611
177*
540,354
540,354*
7,637,531
304,594
08,844
1,091 ,600
357, 19U
529,745
56t>,322
7o9,99i
253,667
687 ,t 36
338,999
-.17,065
456,526
406.774
236,409
392,611
7,097,177
388,938 929,292
388,938* 929,292
idd,^i& 6,026,469
**INSTITUTIONAL FUNDS
*ACADEMIC SUPPORT
DENTISTRY ADMIN
*SCriOLARSH IP/FELLOWSHIP
ORAL ANATOMY
27,800
27,300*
3,900
3,900*
60,614
60*614*
60,614
60,6l4<
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 31,700 60,614 60 ,ol4
**RESTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
2,265,000
14,000
16,000
41,000
2,336,000*
314,000
4,000
1,000
819,000*
1,542,000
11,000
16,000
41,000
1,610,000*
2,356,000
15,000
16,000
42,000
2,429, DUO*

UNIVERSITY UF ILLINOIS I9dd-d9 BUDGET
COLLEGE OF DENTISTRY
CHICAGO CAMPUS
76
**RESTrICTED FUNDS
^RESEARCH
eST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*SCHOLARSHIP/FELLUHSHIP
EST PRIVATE uIFTS
EST U.S. CONTRACTS
TUTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
I riAGES & uulP
TOTAL
53,000 2*000 52,000 5^,000
<t95,ooo 286,000 231,000 517,000
123,000 VitOOU 35,000 129,000
671,000* id^,JOJ* 316,000- 700,000
fctOOO 1,000 3,000 <»,000
18,000 19,000 19,000
^^tOoo* 1,000* ^^,ooQ* 23,000
3,029,000 1,202*000 1 ,950,000 3 ,152,000
11,116,607 tt, 839, 531 2 ,399,552 11 ,239,083

UNIVeRSITY UF ILL1NJIS
COLLEbE UF EDUCATION
CHICAbO CAMPUS
79
PRfcSENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L rtAGEi L Lm/JIP
tjtai
=*APPRDPKlAltD FUNDS
^INSTRUCTION
COLLEbE UF tO GENcRAL
COLLEbE JF EDUCATION
PlATl) IV
IJSTRNL RESOURCES DEVELOP
^RESEARCH
URdAN EDUCATION RcScARCri
-13,996
1,523,815
la, ~>ii
ZQot^Ol
1,745,252*
297, 3ai
297, 3dl*
1 idtioi fJtf I
20,155
35,968
1,723,005*
564.012
564,012*
14,500
6*900
35,072
58,472*
13U,000
130, 0U0*
l.oJl , Jol
29,055
71,040
1,761,477*
69<,,012
694,012*
=ACADEMIC SUPPORT
ADMINISTRATION
COLLEGE OF EDUCATION
UK6AN EDUCATION RESEARCH
579,250
260,530
639,760*
491,671
38,744
219,633
750,246*
106,139
12,436
44,469
165,044*
599,610
51 ,IdO
2o4,302
915,292*
TUTAL APPROPRIATED FUNDS 2,682,413 3,037,265 353,516 3,39D,76l
^^INSTITUTIONAL FUNDS
*ACAOEMIC SUPPORT
ADMINISTRATION 27,000
27,000*
45,774
45,774*
45,774
45,774*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 27,000 45,774 45,774
**RESTRICTEO FUNDS
* INSTRUCT I ON
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
397,000
14,U00
411,000*
204,000
7,000
211,000*
211,000
7,000
216,000*
415,000
14,000
429 ,0U0*
*RESEARCH
EST O.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
367,000
85,000
452,000*
273,000
103,000
376,000*
113, ODD
113,000*
366,000
103,000
469,000*
*PUbLIC SERVICE
EST REVULVING
EST STATE CONTRACTS
1,000
23,000
24,000*
2,000
11,000
13,000*
12,000
12,000*
2,000
23,000
/3,JJU*

UNIVERSITY OF ILLINOIS I9dd-d9 BUDGET
CUCLfcuc UF cDUCATIUN
CHICAGU CAMPUS
tJO
**RESTRICTED FUNOS
*ACAOEMIC SUPPORT
EST U.S. CUNTRACTS
*SCHOLARSHIP/FELLO.*SriIP
tST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
TUTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L mAGES L tJulP
fOIAL
6 f 000 7.000 7 ,000
6.000* 7.000* 7,000
LfOOO 1.000 1.000
19,000 18.000 2.000 20,000
20.OUO* Id. 000* 3,000* 21 ,000
913,000 625,000 3*6,000 971,000
J,622,<tl J 3,662,265 7*5,290 *,*07,555

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-39 BUDGET
COLLEGE QF ENGINEERING
CHICAGO CAMPUS
81
PRcSENT PROPOSED AMOUNT
AMUUNT SALARIES tXPtNSe
I WAGES t. tUUIP
UTAL
**APPRUPRlATEO funos
instruction
engineering aoministratn
cNGINEcRINg i»eNtf<AL
CHEMICAL ENGINEERING
ELEC C CMPTR SCNCE ENGNk
ClVILMcCHCMETALRGY ENGNR
MECHANICAL ENGINEERING
*RESEARCH
BIUENGlNtfcRlNG
INTERuRATEO SYSTEMS LAB
164,222
2,156
771,196
2,872.674
1,179,437
1,701,358
6,691,247*
34b, 267
72,311
4l8,57a«
182,524
3,606
772,142
2,891,668
1,157,469
1,696,516
6,703,925*
330,460
7a, 276
405,738*
29,000
56,311
143,934
7b, 000
105,097
410,342*
21,928
21,928*
211,524
3 ,006
828,453
3,035 ,602
1,233,469
I ,601 ,613
7,ll4,2b7*
352,386
75,27b
427 ,bb6*
*ACAOEMIC SUPPORT
ENGINEERING AOMINISTKATN 1,418,925
1,416,925*
622,871
622,871*
659,566
659,566*
1,262,439
1,282 ,439*
TOTAL APPROPRIATEJ FUNUS 8,528,750 7,732,534 1,091,636 tiidtttiTZ
**INSTITUTIUNAl funos
*REStARCH
alOENGINEERING
CHEMICAL cNGINEERING
ELEC I CMPTR SCNCE ENGNR
CIVILMcCHdMETALRGY ENGNR
MECHANICAL ENGINEERING
INTERoRATEO SYSTEMS LA6
12,000
24,000
64,000
2o,000
25,200
7,000
158,200*
12,000
29,000
64,000
26,000
45,200
7,000
183,200*
12,000
29,000
b4,000
2b, 000
45,200
7,000
163,200*
-ACADEMIC SUPPORT
ENGINEERING AOMINISTRATN 261,300
281,300*
522,004
522,004*
522,004
522,004*
'SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
ENGINEERING AOMINISTRATN 2,100
2,100*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS 441, bOO 705,204 705,204

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-89 budget
COLLEGE OF ENGINEERING
CHICAGO CAMPUS
82
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMUUNT SALARIES EXPENSE
t MAGES 6. cJUIP
TOTAL
**RESTRICTED FUNDS
* INSTRUCT I ON
EST PRIVATc GIFTS
t:ST U.S. CONTRACTS
EST OTHER JPJHS PROl»
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*PUaLlC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPUNS PROG
11*000
36,000
1,000
70,000*
63,000
1,347,000
387,000
749,000
2,566,000*
124,000
51,000
33,000
208,000*
34,000
1,000
35,000*
49,000
974,000
58,000
597,000
1,678,000*
98,000
54,000
3,000
155,000*
11,000
26,000
37,000*
36,000
441,000
343,000
191,000
1,013,000*
33,000
31,000
64,000*
11,000
60,000
1,000
72,000*
87,000
1,415,000
401 ,000
788,000
2,691,000=!
131,000
54,000
34,000
219, 000*
*ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATt GIFTS
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATt GIFTS
*SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
fcST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
5,000
5,000*
16,000
16,000*
50,000
5,000
55,000*
5,000
5,000*
5,000
5,000*
5,000
5,000*
12,000
12,000*
52,000
52,000*
5,000
5,000*
17,000
17,000*
52,000
5,000
57,000*
TOTAL RESTRICTED FUNOS
GRANO TOTAL
2,920,000
11,890,350
1,803,000
9,615,534
1,176,000
2,975,042
3,061,000
12,590,576

UNIVtKSITY OF ILLINOIS 198d-89 bOU^ET
ARTt ARCHITECTURE 6 URbAN PLANNING
CHICAGO CAMPUS
d3
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES cXPtNiL
£ MAGES <• ttiUlP
TUTAL
ssaPPRUPRIATE J FUNDS
INSTRUCTION
GENtRAL 92,039 79,416 44,145 123,561
ARCHITECTURE 1,388,408 1,404,335 47,355 1,451,690
ART ANJ DESIGN l,4d7,405 1,477,409 IbtiJt 1,513,741
HISTORY UF ART I ARCriTCTR 440,841 458,676 15,495 474,171
URUAN PLANNING L POLICY 547,154 536,591 27,934 564,325
3,955,847* 3,956,427* 171,261* 4,127,63d*
RESEARCH
ADMINISTRATION 1,000 2,550 2,d50
URBAN PLANNING u POLICY 46,847
47,847*
50,180
52,730*
50,180
52,7 30*
*ACADEMIC SUPPORT
ADMINISTRATION 482,505 440,601 44,641 4d5,242
482,505* 440,601* 44,641* 4d5,242*
OTAL APPROPRIATED FUNOS 4,48o,199 4,449,758 215,902 4»6t>5,660
INSTITUTIONAL FUNOS
*RfcSEARCH
AkCHITECTURE
URbAN PLANNING L POLICY
PUbLIC SeRVICE
URbAN PLANNING £ PULICY
ACADEMIC SUPPORT
ADMINISTRATION
SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
URbAN PLANNING £. POLICY
1,200
2,600
3,800*
10,500
10,500*
5,900
5,900*
5,300
5,300*
1,200 1,200
2,600 2,600
3,800* 3,800*
10,500 10,500
10,500* 10,500*
5,900 5,900
5,900* 5,900*
13,337 13,337
13,337* 13,337*
TUTAL INSTITUTIONAL FUNDS 25,500 33,537 33,537
**RESTRICTED FUNOS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
1,000
11,000
19,000
14,000
9,000
1,000
10,000
1,000
14,000
19,000

UNIVERSITY Oh ILLINOIS 1988-89 BOUoET
ART, ARCHITECTURE L UKbA.M PLANNING
CHICAGU CAMPUS
84
PRfcSENT PROPUSED AMOUNT
AMUUNT SALARIES EXPfcNSE
U »*AGES £ fcUUlP
TOTAL
**RESTRICTcD FUNDS
INSTRUCTION
*RESEARCH
EST PRIVATE I.IFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
sPUbLiC SERVICt
EST REVOLVING
6ST O.S. CONTRACTS
EST OTHER Si>JN^ PROG
*ACADtMIC SUPPORT
EST PRIVATE v,IFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPUHS PROG
'STUDENT SERVICES
EST STATE CONTRACTS
'INSTITUTIONAL SUPPORT
tST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROb
*SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
INDEPENDENT OPERATIONS
EST STATE CONTRACTS
TOTAL RESTRICTED FUNUS
GRAND TOTAL
31,000* 23,000* 11,000* 34,000*
130,000 74,000 62,000 136,000
195,000 145,000 59,000 204,000
USOUJ 109,000 43,000 152,000
it*, ooo 113,000 09,000 182 ,000
OHiJJU* 441,000* 233,000* O7t,000*
102,000 105,000 105 ,000
Io,000 17,000 17,000
97,000 61,000 41,000 102,000
215, QUO* 78,000* 146,000* lift000*
1,000 1,000 1,000
3,000 3,000 3,000
1,000 1,000 1,000 2,000
5,000* 1,000* 5,000* 6,000*
6,000 6,000 6,000
t>,000* 6,000* b,000*
1,000 1,000 1,000
3,000 3,000 3,000
1,000 1,000 1,000
5,000* 5,000* 5,000*
21,000 22,000 22,000
21,000* 22,000* 11 ,000*
2,000 2,000 2,000
2,000* 2,000* 2*000*
929,000 543,000 t3U,0J0 973,000
5,440,699 4,992,758 679,439 5,672,197

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1936-69 30JGET
GRADUATE COLLEGE
CHICAGO CAMPUS
65
PRESENT
AMOONT
PROPOSED
SALARIES
C WAGES
AMOUNT
EXPENSt
d cJUlP
TOTAL
=*APPRUPRIATeU FUNDS
INSTRUCTION
v,RAD COLcEGE AOMIN Il7 t 566
117,566*
117,299
117,299*
14,395
14,395*
131 ,t>94
131 ,694*
^RESEARCH
GRAD COLLEGE ADMIN
I.RAD COL RESEARCH OOARO
GRAD COLLEGE SPNSRD RSRCH
RESEARCH RESOURCES CENTER
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
PROTECTION FM RSCH RISKS
tJIOLOGICAL RESOURCES LAB
145,100
394,017
1,016,900
169,672
95,665
652,607
2,494,361*
37,253
363,664
956,327
226,639
96,151
619, 150
2,326,384*
141,733
6,172
72,263
4,279
2,331
31,930
256,716*
37,253
1*1,733
394,636
1,026,590
231,116
100,462
651,066
2,565,100*
*ACADEMIC SUPPORT
wRAD COLLEGE ADMIN
GRAU COL RESEARCH liOARJ
423,251
4<»4,913
666,164*
392,661
392,681'
29,919
44U,634
470,753*
422,600
^40,834
663,434*
*SCH0LAR SHIP/FELLOWSHIP
GRAD COLL FELLOWSHIPS 516,545
516,545*
529,459
529,459*
529,459
529,459*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 3,996,656 2,636,364 1,273,323 4,109,667
**INSTITUTI0NAL FUNDS
*RESEARCH
GRAD COL RESEARCH 6UAR0
RESEARCH RESOURCES CENTER
582,000
74,000
656,000*
762,000
74,000
836,000*
7o2,00G
74,000
636,000*
-ACADEMIC SUPPORT
GRAD COL RESEARCH OOARO 5,000
5,000*
5,000
5,000*
5,000
5,000*
'INSTITUTIONAL SUPPORT
GRAD COLLEGE AOMIN 165,700
165,700*
171,557
171,557*
171,557
171,557*
'SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
GRAD COLLEGE AOMIN
i»RAD COLL FELLOWSHIPS
211,900
36,900
246,800*
166,551
36,900
205,451*
loJ,551
36,900
205,4s!*
TOTAL INSTITUTIONAL FONUS 1,075,500 1,218,006 1,218,006

UNIVcRSITY OF ILLINOIS 1986-89 tJUUuET
GRAUOATE COLLEGt
CHICAGO CAMPUS
80
***estricteo funus
instruction
est state contracts
RESEARCH
EST PRIVATE bIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
=PUdLIC SERVICE
EST REVOLVING
EST U.S. CONTRACTS
'ACADEMIC SUPPORT
EST REVOLVING
*SCHOLARSH IP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
INDEPENDENT OPERATIONS
EST REVOLVING
PRESENT
AMOUNT
2 t 000
2,000*
49,000
267,000
112,000
428,000*
257,000
.."t.OJU
281,000*
6,000
6,000*
17,000
15,000
50,000
74,000
156,000*
47.000
47,000*
PROPOSED AMOUNT
SALARIED EXPENSE
L WAGES & EUU1P
2,000
2,000*
210,000
10,000
220,000*
128,000
128,000*
70,000
70,000*
51,000
71,000
106, OUO
228,000*
140,000
25,000
165,000*
6,000
6,000*
18,000
16,000
52,000
9,000
95,000*
<»9,00u
49,000*
TOTAL
2,000
2,000*
51,000
281,000
116,000
-,48,000*
2od,000
22,000
293,000*
6,000
6,000*
18,000
16,000
22,000
79,000
165,000*
49,000
<t9,ooo;
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRaNJ TOTAL
920,000
5,992,156
420,000
3,256,364
543,000
3,034,331
963,000
6,290,695

UNIVERSITY OF ILLINOIS !988-d9 Buo^eT
COLLEGE OF LIBERAL ARTS L
CHICAGO CAMPUS
SCIENCES
67
PRESENT PROPO SED AMOUNT
AMOUNT SALARIES
& WAUES
EXPENSE
t. EuUlP
TOTAL
**APPROPRIATE0 FUNDS
^INSTRUCTION
ADMINISTRATION 339,875 34,877 327,350 362,227
GENERAL 127, 92o 30,4*2 30,**2
BLACK STUDIES PROGRAM 212,0*7 250,003 6,685 236,683
ANTHROPOLOGY 509,299 459,822 13,724 *73,5*6
AUDIO INFO SYSTEMS 67,358 76,822 11,503 dtiiiZS
blOLOGICAL SCIENCE 3, 54*, 093 3 ,362,231 394,235 3 ,756 ,46o
CHEMISTRY 2,920,985 2 ,o58,222 411,539 3 ,069,761
CLASSICS 314, 41* 319,139 6,500 325,689
CRIMINAL JUSTICE 69B.632 678,956 23,719 702,675
ENGLISH 2,445, lot 2 ,5*5,859 49,769 2 ,595,628
FRENCH 513,634 530,373 9,663 540,036
GEOGRAPHY 470,313 472,530 11,675 *3*,2U5
GEOLOGICAL SCIENCES 719,100 622,87* 71,826 69*, 700
LATIN AMERICAN STUUIES 135,053 178, *01 *,629 183,030
GERMAN 399,67* *l*»*76 7,928 ',22,', 04
HISTORY 1,512,862 1 ,564,153 26,979 1 ,391 ,132
HUMANITIES 14,170 14,766 14,766
LINGUISTICS 349,200 309,8** 5,000 31*, 8**
MATH»STAT 6 CMPTR SCIENCE 4,339,337 4 ,53*,*80 88,185 4 ,622 ,665
PHILOSOPHY 399,299 1 ,002,417 17,926 1 ,020,343
MUSIC 299,334 267,842 18,958 28o,300
PHYSICS 2,096,115 1 ,990,517 184,155 2 ,174,672
POLITICAL SCIENCE 1,011,563 1 ,059,614 iijtti.1 1 ,083,236
PSYCHOLOGY 1,326,365 1 ,780,358 48,315 1 ,629,173
SLAVIC L BALTIC LNG (. LIT 447,239 465,277 7,296 472,573
SOCIOLOGY 1,051,513 I ,062,899 27,306 1 ,090,205
SCIENCE EDUCATION 13,040
SPANISH 839,079 964,607 16,959 981,566
COMMUNICATION £ THEATER 657,410 602,696 44,109 046,805
INST FOR HUMANITIES 78,977 142,816 142,816
WOMEN'S STUDIES 100,423 106,919 5,255 112,174
29,023,998* 28,504,282* 1,865,310* 30 ,369,592*
-RESEARCH
ADMINISTRATION 62,028 56,299 7,467 63,7t>6
LAW t. JUSTICE RES CENTER 31,403 22,379 9,024 31,403
SOCIAL & DEMOGRAPHIC HSTY 2,500 2,500 2,500
95,931* 31,17 8* 16,491* 97,669*
*PUBLIC SERVICE
WOODWORTH PRARIE PRESERVE 12,088 6,478 5,610 12,088
12,088* 6,478* 5,610* 12,088*

UNIVERSITY JF ILLINOIS 19dd-d9 BUUCET
COLLEGE OH LIBERAL ARTS L SCIENCES
CHICAoO CAMPUS
dd
PRESENT PROPUSEO AMOUNT
AMOUNT SALARIES cXPENSt
£. WAGES t. EjuIP
TOTAL
**APPRUPRIATtO FUNUS
*ACAOEMIC SUPPORT
AOMINISTRATION I, 428,035
l»42d,033*
It 127,638
1,127,638*
U2,0:>3 l,239,&91
l,239,t>*i<
TOTAL APPKOPRIATEL) FUNUS 30,560,052 29,719,576 l,999,4t>4 31 , li y.o-to
•^INSTITUTIONAL FUNOS
*RtSEARCH
ADMINISTRATION
ANTHROPOLOGY
lilULOblCAL SCIENCE
CHEMISTRY
LAW d JUSTICE RES CENTER
GEOGRAPHY
GEOLOGICAL SCIENCES
MATH, STAT £, CMPTR SCIENCE
PHILOSOPHY
PHYSICS
POLITICAL SCIENCE
PSYCHOLOGY
SOCIOLOGY
SOCIAL £. DEMOGRAPHIC HSTY
*ACAUEMIC SUPPORT
AOMINISTRAUON
CHEMISTRY
1,400
6,000
d5,000
100,000
2,000
1,500
5,000
70,000
3,000
190,000
5,000
35,000
3*600
3,800
511,300*
459,000
17,000
476,000*
1*400 1 itOJ
6,000 6,000
115,000 115,000
110,000 110,000
2,000 2,000
1*500 1,500
5,000 5,000
7d*000 78*000
3*000 3,000
190,000 190,000
5,000 5,000
35,000 35,000
3*600 3,600
3*d00 3,000
559,300* 559,300
693,433 093,433
21*6t>2 21,602
715,095* 715,095
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS 9d7,300 1,274,395 1,274,395
**RESTRICTEO FUNDS
•INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST STATE CUNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
23,000
210,000
74,000
75,000
382,000*
100,000
6,31(1,000
59,000
684,000
124,000
1,000
68,000
193,000*
65,000
3,266,000
26,000
483,000
24,000
96,000
75,000
12,000
207*000*
39*000
3*334*000
36*000
234*000
24*000
220,000
76,000
80,000
400,000*
104,000
6,600 ,000
717,000

UNIVERSITY Of ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE OF LIBERAL ARTS L SCIENCfcS
CHICAGO CAMPUS
89
PRESENT PROPOSED AMOONT
AMOUNT SALARIES EXPENSfc
L MAGES I L-JulP
TOTAL
s*RESTRICTEU FUNDS
*RESEARCH
7, 16 It OOO* 3,840,000* 3,643,000* 7,483,000*
*PUdLIC SERVICE
tST REVOLVING
EjT PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPQHS PROG
*ACAUEMIC SUPPORT
EST OTHER SPONS PROo
477,000
1 fOJO
35,000
513,000*
17,000
17,000-
197,000
£9,000
226,000*
18,000
Id, 000*
301,000
1,000
a, ooo
310,000*
496,000
1,000
37,000
336,000*
16,000
16,U00*
*INSTITUTIUNAL SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
*SCHOLARSH IP/FELLOWSHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
33,000
22,000
55,000*
<t,000
11,000
15,000*
16,000
20,000
38,000*
16,000
3,000
19,000*
5,000
11,000
16,000*
34,000
23,000
57,000*
5,000
11,000
16,000*
TOTAL RESTRICTED FUNOS
GRAND TOTAL
8,143,000
39,690,352
V, 315, 000
34,034,576
4,195,000
7,468,859
6,510,000
41,503,435

u^ivtKSirr of Illinois 1966-89 auo«£T
COLLEGE UF MEDICINE
CHICAGO CAMPUS
90
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMUUNT SALARIES EXPENSE
C HAGES t. EgulP
TUTAL
=*APPRUPklATcD FUNDS
^INSTRUCTION
UFFICfc OF Trit JEAN
CHGd ANATOMY t CELL blOL
CHbU BIOCHEMISTRY
CHGO JEPT OF GENETICS
CriGd MlCROdlJLGGY
CHuU PHARMACOLOGY
CrtOO PHYSIOLOGY
CHGO ADMINISTRATION
CrtGJ ANESTHESIOLOGY
CHGO DtRHATULUGY
CHGO FA.IIuY PRACTICE
Crtv,U OEPT OF MEDICINE
CHGJ NEUROSURGERY
CHuO NEURULOSY
CHGO UbSTETrtlCS £. GYNE
CHGO OPH THALMOLUbY
CHoO URTHJPAfcDICS
CHGO UTJL-HcAD C NECK SUR
CHGO PATHOLOGY
CHoJ PEDIATRICS
CHGO PHYS MED L REHAb
CHGO PSYCHIATRY
CHGO RADIOLOGY
CHGO SURGERY
CHI METROPOLTN HOSP GROUP
PEORIA ADMINISTRATION
PEORIA DERMATOLOGY
PEORIA FAMILY PRACTICE
PEORIA MEDICINE
PtORlA BASIC SCIENCES
PEORIA NEUROSCIENCES
PEORIA OdSTETRICS/GYNE
PEORIA PATHOLOGY
PEORIA PEDIATRICS
PEORIA PSYCHIATRY
PEORIA RADIOLOGY
PEORIA SURGERY
URbANA ADMINISTRATION
OKbANA MED INFOR SCIENCES
URbANA FAMILY PRACTICE
UKbANA INTERNAL MEDICINE
URbANA UbSTETRICS toYNECUL
URbANA PATHOLOGY
URbANA PEDIATRICS
URbANA PHARMACOLOGY
£17, 442 1?6, 126
I .321,.457 1 .263, 892
1 .323, 005 I .346, 665
33<t, 794 *28, 912
1 .534, 838 1 .544, 270
I .123, 575 1 .132, 082
I .181,
66,
117
408
1 , loo ,092
351, 178 359, 079
til, 003 413, 484
3U3, 805 306, 416
3 .946, 139 4 .017, 149
371, 997 373, 96 1
500, 386 522,,661
I .234, 971 1 .173,,754
1 ?003, 583 1 • 033,.647
370, 495 3o6,.504
816, • 037 330 ,079
1 .342,,913 1 f346,,679
2 ,001 ,241 2 »053,,209
276,,119 285,,259
1 .692,,379 1 .703,.261
740,.574 764 .114
1 tll3,
135
.798
,515
1 .144,.965
147, 728 173, 700
68,.572 46,,323
229,.600 145 .337
530,.961 418 ,579
617 .664 606,.165
192,,037 198 ,479
182,.369 185,,424
160,,185 116 ,975
426, 137 357,.719
273 ,269 351,.078
69, 918 68 1I60
201, 066 195,.066
J 1 066 .374 2 .208 ,339
270,.603 232 ,780
166 ,546 153 ,953
575 ,989 602 ,603
73,,128 63 ,68 2
216,.394 256 ,710
128,,032 133 ,066
141 , 5o4 143 ,315
67, 395 <t^i\,521
94,,744 1 liidi bio
21, 029 1 .369, 694
912
41, 309 1 .535, 579
27,.257 1 .159, 339
73 ,438 1 .239,,530
66,,t08
359,
.406
079
9,,628 423 ,112
80,,633 367,.269
40,,096 4 .057,
373,
.245
961
2 ,000 524,i6ol
1 .173, 7 54
1 .033 ,647
15,,640 362 ,344
1 ,049 631 ,126
29 ,263 1 .375 ,9o2
7 ,242 2 «06U ,431
910 266,,lo9
37 ,320 1 .740
764
,561
,114
1 ,493 1 .146 ,458
8 ,035 161 ,735
3 ,830 50 ,153
17 ,440 163 ,277
31 ,250 449,,629
37 .420 o*5 ,605
3 ,300 201 ,779
12 ,430 197 ,6a4
44 .912 163 ,867
39 ,750 397 ,469
11 ,375 362 ,453
5 ,270 73 ,436
9 ,000 204 ,066
899 .636 3 .107 ,975
8 ,690 241 ,470
15 ,320 169 ,778
17 ,206 619 ,609
17 ,710 61 ,392
7 ,000 265 ,710
4 .325 137 ,391
4 .700 148 ,015

ONIVuKSITY OF ILLINOIS 1986-69 BUDGET
COLLt^E Of MEDICINE
CHICAGO CAMPUS
91
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
e *a«es t, tuuip
TUTAi.
>*appropriatco funds
instruction
UndANA PSYCHIATRY
UKdANA SURGERY
KUuKFORO AOMINISTRATIUN
kOCKFOkO FAMILY MEUlCINE
KOCK.FORU MtOICINE
ROCK.FURO dIOMEO SCIENCE
ROCKFORU Od t. GYNE
ROCKFOKO PATHOLOGY
ROCK.FORD PtOIATRICS
RUCKFORO PSYCHIATRY
KOCKFORO SORCERY
^RESEARCH
PEURIA AOMIWISTRATION
*PUBLIC SERVICE
RUCKFORO ADMINISTRATION
122,673
75,603
255,751
625,873
o75, 085
olO>007
99,506
178,457
329,773
lOl,219
35,117,780*
32,702
32,702*
227,780
227,766*
129,961
73,030
206,903
522,200
866,849
519,357
88,6dt>
lo3,453
325,317
160,097
14o,*02
33,622,769*
32,428
32,428*
183,825
183,825*
6*050
7,600
20,650
101,130
17,450
96,014
10,862
16,763
11,623
7,251
15,020
2,127,d46*
o,500
6,500*
136,011
80,6d0
227,553
623,330
660,299
615,371
99,566
180,236
337, 1*0
187,348
162,022
35,750,615*
38,92d
38,92d<
26,095
28,095*
211,920
211 ,920*
*ACAOcMIC SUPPORT
OFFICE OF THE DEAN
MEDICAL EDUCATION
CHGO ADMINISTRATION
PEURIA ADMINISTRATION
KUCKFURO ADMINISTRATION
*STUOENT SERVICES
ROCKFURD ADMINISTRATION
*INSTITOTIONAL SUPPORT
ROCKFURO ADMINISTRATION
1,026,992
1,640,865
614,274
1*372,021
844,705
5,498.857*
53,650
53,650*
194,991
194,991*
1,191,802
1,438,67*
574,082
1,361,294
777,598
5,363,450*
52,481
52,481*
170,737
170,737*
63,416
247,900
59,300
113,165
205,231
689,012*
3,805
3,605*
25,214
25,214*
l,2>5,21d
l,o8o,574
033,362
1,494,459
982,829
6,052 ,462*
56,2d6
5o,286*
195,951
195,951*
PHYSICAL PLANT
PEORIA PHYSICAL PLANT
ROCKFORO PHYSICAL PLANT
240,149
390,844
630,993*
99,614
2o9,252
368,866*
140,535
121*106
2ol,703*
240*149
390.420
o30,569<
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 41.756,759 39,794,556 3,142,175 4^,930,731

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1988-89 6U0GET
COLLEGE JF MEDICINE
CHICAGO CAMPUS
92
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARItS tXPENSE
l riAokS & EgulP
TOTAL
>*INSTITOTIONAL FUNOS
*RESEARCH
CHGO ANATOMY 6, CELL blOL
CHl.0 dIUCHEMlSTRY
Chi»0 UEPT OF GENETICS
CrlGO MICROBIOLOGY
CHGO PHARMACOLOGY
CHGU PHYSIOLOGY
CHbO OERMAlOLOdY
CrtGO OEPT OF MEDICINE
Ch^O OBSTETRICS L GYNE
CHGO OPHTHALMOLOGY
CHGO OTOL-HfcAO £ NECK SUR
CriGO PATHOLOGY
CHGO PEDIATRICS
CHGO PSYCHIATRY
CHGO SORGERY
URflANA ADMINISTRATION
*ACAOEMIC SUPPORT
OFFICE OF THE DEAN
PEORIA ADMINISTRATION
•SCHOLARSH IP/FELLOWSHI
P
CHGO PHYSIOLOGY
32
107
107
126
75
112
10
110
27
250
1
Id
70
O
114
165
li 330
tOOD
(000
t UDO
000
tOOD
tOOO
tOOO
tOOO
tOOO
tOOO
tOOO
tOOO
tOOO
(000
(000
tOOO
|000*
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS
269(000
9t000
278(000*
44(700
44(700*
1(652(700
65(000
65 t 000*
65*000
36 ( 00U 36(000
95 t 000 95 (000
12t> t 000 Ub,JUU
83,000 ltd (000
72t000 72(000
aj.oGu 63(000
lOtOUO 10(000
155tOOO 155(000
37(000 37(000
320(000 320(000
27(000 27(000
95(000 95(000
41,000 41 (000
73(000 73(000
d5(000 d5 t 000
1(336(000* 1 ,tu3,000*
761,159 761(159
76l»159* 761,159*
33(796 33,79o
33(796* 33,796*
2(132(955 2,197,955
**RESTRICTtO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CJNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
^HESt«RCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
l,ld3,000
566(000
413(000
97(000
2(259,000*
1,448,000
13,244,000
916,000
4,131(000
19(789(000*
915(000
244(000
419*000
67(000
1(645(000*
539,000
8,890,000
807,000
2,409,000
12,645,000*
213,000
340(000
18,000
35(000
012(000*
967,000
5,003,000
160,000
1(966(000
8(090(000*
1,128(000
590(000
437 (000
102(000
2(257(000*
1(500(000
13(693(000
967*000
4(375(000
20(741(000*
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university of illinuis 1986-69 ssudget
COLLEbE JF NORSING
CHICAGO CAMPUS
9<,
**APPRUPRIATEU FUNDS
INSTRUCTION
NURSINb DEAN'S OFFICE
NURS GENERAL
ADMIfJ STUDIES IN NURSING
MATERNAL-CHILD NURSING
MEDICAL-SURuICAL NURSING
PSYCHIATRIC NURSIN-
PU6LIC HEALTH NURSINi.
PRtSENT
AMUUNT
2*9,16*
tr'jOU
527,525
787,672
1,19<»,19*
601,519
902,686
*,267,2oU*
PRUPJSEO AMOUNT
SALARIES EXPENSE
u WAGES I EUU1P
167,261
*29,285
8*0,077
1,351,790
558»*98
88<»,699
*, 251, 810*
21,6*0
29,9*7
32,29*
31,506
21,557
30,l*<t
171,590*
TOTAL
206, 9ul
H:>9,232
872,371
1,363,298
jjj ,J5'J
<t,'»23,*G0*
*ACAOEMIC SUPPORT
NURSlNv, DEAN'S OFFICE l,669,*81
1,889,*61*
l,*83, 6o2 339,357
339,357*
1,823,019
1,823,019*
TOTAL APPROPRIATED FONDS 6, 156, 7*1 5,735,*72 510,9*7 6,2*6,*19
**INSTITUTIONAL FUNDS
ACADEMIC SUPPORT
NURSING DEAN'S OFFICE
^SCHOLARSHIP/FELLOWSHIP
NURSING DEAN'S OFFICE
69,300
69,300*
19,700
19,700*
1*8,25*
1*6, 2:>**
13,66*
l3»6o**
1*8,25*
1*8,25**
13, 06*
13,6o**
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 89,000 161,918 161,916
**RfcSTRICTED FUNDS
*INSTRUCT I ON
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
2,000
5,000
317,000
*,000
328,000*
115,000
6*7,000
83,000
6*, 000
929,000*
157,000
1,000
158,000*
91,000
*6*,000
57,000
61,000
673,000*
2,000
6,000
173,000
2,000
183,000*
31,000
216,000
31,000
26,000
306,000*
2,000
o,000
330,000
3,000
3*1,000*
122,000
660,000
68,000
89,000
979,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1986-89 liUDGET
COLLEGE OF NURSING
CHICAGO CAMPUS
9:>
**KESTRICTEO FUNDS
*PUdLIC SERVICE
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPOUS PROG
SSCHOLARSH IP/FELLOW SHIP
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
PRESENT
AMOUNT
73,000
149,000
222,000*
8,000
83»ooo
91,000*
PROPOSEO AMUUNT
SALAKltS EXPENSc
U rtAoto & tUOlP
64,000
12b,000
190,000*
27,000
27,000'
12,000
31,000
t3,0G0*
8,000
59,000
67,000*
TOTAL
7o,000
la7,00J
6,000
dt>»000
9^,000*
*AUXILIARY tNTERPRISES
OTHER AOXILIARIES
*INOEPENOENT OPERATIONS
EST OTHER SPONS PROG
7,000
7,000*
3,000
3,000-
3,000
3,000=:
7,000
7,000*
7,000
7,000'
3,000
3,000*
TOTAL RESTRICTED FUNOS
GRAND TOTAL
1,580,000
7,825,741
1,051,000
6,786,472
606,000
l,278,6t>5
1,657,000
d,0o5,337

0N1VERSITY OF ILLINOIS 1988-89 bUDGET
COLLEGE uF PHARMACY
CHICAGO CAMPUS
9o
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES eXPENSE
U WAGES u cjulP
tjtal
^appropriated funds
* instruct i on
pharmacy aomin dean
med chtm/pharmacognosy
pharmacodynamics
pharmacy practice
pharmaceutics
uept of pharmacy admin
797.556
1,116,391
752,060
694,819
590,207
431,305
4,332, 33d*
921,433
1.083,320
699,022
635,952
504,704
369,936
4,214,422*
52,d21
72,922
46,115
49,339
46,863
33,92d
301,938*
974,259
1,136,242
743,137
od5,291
551 ,567
40J,91<t
4,3lo,41U*
RESEARCH
PHARMACY AOMIN DEAN 95,3o6
95,366*
aa,37d
85, 373*
11,952
11,952*
97,330
97,330*
*PUBLIC SERVICE
PHARMACY ADMIN DEAN 70,106
70, 106*
o7,959
67,959*
6,150
6,150*
74,109
74,109*
ACADEMIC SUPPORT
PHAKMACY ADMIN DEAN 641,919
641,919*
620,657
620,65 7*
53,030
53,0d0*
t>73,737
o73,737<
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 5tld9,729 4, 93d, 416 373,170 5,361,536
**INSTITOTIONAL FUNDS
RESEARCH
MED CHEM/PHARMACOGNOSY
PHARMACODYNAMICS
PHAKMACY PkACTICE
27,000
9,000
3,000
39,000*
27,000
9,000
3,000
39,000*
27 ,000
9,000
3,000
39,000*
ACADEMIC SUPPORT
PHAKMACY AOMIN DEAN 59,400
59,400*
12,843
12,84d*
12 ,348
12,848*
TOTAL INSTITOriONAL FUNDS 98,400 51,843 51,848
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST O.S» CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
27*000
128,000
4,000
159,00 0*
129,000
2,000
131,000*
27,000
7,000
2,000
36,000*
27,000
136,000
4,000
167,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS I9dd-d9 dUJ»cT
COLLEGE OF PHARMACY
CHICAGO CAMPUS
J7
PREStNT
AMOUNT
PROPJStO AMUU^T
SALARIES cAPENSE
L *AGES - cvUlP
TJTAi.
**RESTRICTEu FUNJS
*RESfcARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
10*,00U
20,000
336*000
1, 85*, GOO*
3*. 000
*b7,000
10,000
705,000*
7*, GOO
776 t 000
llfOOO
3o*,GGG
1,223,000*
I Go tOOO
1,2*3, OOij
21 ,000
53d »000
i ,930 ,000*
*PUdLIC SEkVICE
EST REVULVIMS
EST U.S. CONTRACTS
*ACAOEMIC SUPPORT
EST OTHeR SPONS PROu
^INSTITUTIONAL SUPPORT
EST OTHER SPONS PROv»
*SCHOLARSH IP/FELLOE SHIP
EST PRIVATE oIFTS
EST OTHER SPONS PROG
*AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
*INOEPENOENT OPERATIONS
EST OTHER iPONS PROo
1,086,000
30,000
1,716,000*
5t, OJO
5*, 000*
lotOOQ
16,000*
11,000
IfOOO
12,000*
19d,000
198,000*
Id, 000
Id, GOO*
25t>,000
32,000
268,000*
57,000
57,000*
*,000
*,000*
2,000
2,000*
112,000
112,000*
o,000
6,000*
1,*69,0GG
l,*89,00i>*
12,000
12,000*
10,000
ltOOO
11,000*
9o,000
90,000*
13,000
13,000*
1 ,7*5,000
32 ,00o
1,777 ,000*
57,000
57,0005
lb,000
lo, 000*
12,000
1,00U
13,000*
20d,000
19,000
19,000*
TOTAL RESTRICTEO FUNOS
GRAND TOTAL
4,027,000
9,315,129
1,305,000
o,293,*lo
2,dd2,000
3,307,010
*»187 tOOO
9,oOD,t3*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1986-69 BUDGET
HEALTHt PHYSICAL 60. L RECREATION
CHICAGO CAMPUS
96
PRtSENT PRUPOSEO AMOUNT
AMUUNT SALARIES tXPENSE
L MAGES £ cUUIP
TUTAL
**APPRUPRIATEU FUNDS
*INSTRUCTI UN
PHYSICAL GUUCATIUN 1,073,764
1,073, 7i>**
1,084,337
1,064,337*
20,378
20,376*
1,104,715
i»l04»7i5*
*ACAOEMIC SUPPORT
HPER ADMINISTRATION 241,729
241,729*
2 10 , 146 47, J64
47,384*
237,530
257, >3G*
TOTAL APPRUPRIATEO FUNDS 1,315,493 1,294,483 67,7t>2 I, 362 ,2*5
^^INSTITUTIONAL FUNOS
^RESEARCH
PHYSICAL EDUCATION 125,000
125,000*
79,282
79,262*
79,2d2
79,262*
TOTAL INSTITUTIONAL FONDS 125,000 79,282 79,282
**RESTkICTtD FUNDS
INSTRUCTION
EST U.S. CUNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
14,UJ«J
6,000
20,000*
12,000
7,000
19,000*
3,000
3,U00*
15,000
7,000
22,000*
*RES£ARCH
ciT PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
5,000
233,000
23,000
261,000*
5,000
170,000
7,000
182,000*
74.000
17,000
91,000*
5,000
244,000
24,000
273,000*
*PU8HC SERVICE
EST OTHER SPONS PROG 53,000
53,000*
21,000
21,000*
35,000
35,000*
56,000
56,000*
*INSTITUTIONAL SUPPORT
EST PRIVATt GIFTS
*AUXILIARY ENTERPRISES
INTERCOLL ATHLETICS
2,000
2,000*
1,615,000
1,615,000*
757,000
757,000*
2,000
2,000*
966,000
968,000*
2,000
2,000*
1,725,000
1,725,000*
TOTAL RESTRICTED FONDS
GRAND TOTAL
1,951,000
3,391,493
979,000
2,273,483
1,099,000
1, 246,044
2,078,000
3,519,527

ONIVERSITY UF ILLINOIS I9aa-a9 aooGET
SCHOOL OF PU8LIC HEALTH
CHlCAbU CAMPUS
99
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
£ MAGES L E.IUIP
TOTAL
**APPRUPRIATEU FUNOS
INSTRUCTION
SCHOOL OF PU8LIC HEALTH 2,098,326
2,098,328*
2,105,746
2,105,746*
74,500
74,500*
2,180 ,24o
2,180 ,24o*
'RESEARCH
SCHOOL OF PUttLIC HEALTH 175,274
175,274*
163,572
163,572*
33,600
33,600*
197,172
197,172*
sACAUtMIC SUPPORT
SCHOOL OF PUdLlC HEALTH 797,846
7 9 7,846*
804,295
804,295*
30,145
30,145*
d34»44U
a3<t,<*w*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 3,071,448 3,073,613 138,245 3,211 tttxt
**INSTITUTIONAL FUNOS
*ACAOEMIC SUPPORT
SCHOOL OF PUbLlC HEALTH
*SCHOLARSH IP/FELLOW SHIP
SCHOOL OF PU8LIC HEALTH
TOTAL INSTITUTIONAL FUNOS
152,500
152,500*
700
700*
153,200
239,840 239,840
239,840* 23V ,8^0*
630 630
630* o30*
240,470 2*0,47U
**R£STRICTEU FONDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST O.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
5,000
49,000
16,000
3,000
73,000*
2,000
54,000
35,000
3,000
94,000*
4,000
4,000*
6,0UJ
i>4 ,ouo
35,000
3 (0U0
96,000*
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CONTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
48,000
3,115,000
125,000
447,000
3,735,000*
1,813,000
93,000
370,000
2,276,000*
49,000
1,447,000
38,000
101,000
1,635,000*
49,00U
3,2o0,0U0
131,000
471,000
3,911 ,000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 1986-69 8UDGET
SCHOOL JF PUdLIC HEALTH
CHICAGO CAMPUS
10U
^RESTRICTED FUNOS
*PUt>LIC SERVICE
EST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
EST O.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
SSCHOlAR SHIP/FELLOWSHIP
EST O.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*INOEPENOENT OPERATIONS
EST U.S. CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
PRESENT
AMU UN I
1,2 lo, UUU
o,t)UJ
66*000
Jl.OOu
I r 181,000*
09,000
9,000
78,000*
1,000
t^,000
43,000*
PROPOSEO AMOUNT
SALARIES tXPENSc
L MAGES & EwOlP
624,000
6,000
44,000
26,000
700,000?
29,000
29,000*
708,000
27,000
0,000
741,000*
71,000
9,000
80,000*
10,000
16,000*
TOTAL
1,332,000
0,000
71,000
32,000
1 ,441 ,000*
71,000
9,000
60,000*
43,000
45,000*
TOTAL RESTRICTED FUNOS
GRANJ TOTAL
5,310,000
6,534,646
3,099,000
6,172,613
2,476,000
2,85^,715
5,575,000
9,027*326

UNIVERSITY UF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
COLLEGE UF ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS
CHICAGU CAMPUS
iUl
PRESENT
AMOUNT
PROPUSEU AMOUNT
SALARIES EXPENSE
6, WAGES 4 EUUIP
TJfAi.
**APPKOPRlATEO FUNDS
*INSTRUCTIUN
UtAN , S OFFICE I4<t»833 35,231 14,249 t9,<td(J
dIOCOMMUNiCATION ART 358,438 3b<.,148 19.7&5 383,^13
MEU SOCIAL WORK 826.552 6t>,l6Z tliUli dt>d,4U:>
NUTRITION L MtD DIETETICS 342,883 342,923 22, 9a7 Joj.ddU
OCCUPATIONAL THERAPY 664,959 t»76,605 37,543 7W,1<*8
MEDICAL RECORDS ADMIN 154,399 165i398 9,223 174,621
MEDICAL LABORATORY SCI 578,829 552,970 55,633 608,803
PHYSICAL THERAPY 393,549 tO/.Jdi 9,256 <«16,641
3,464,442* 3,390,440* 191,451* 3,581,891*
'ACADEMIC SUPPURT
DEAN'S OFFICE 481, 120
481,120*
424,431
424,431*
60,892
60,892* <*85,323*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 3,945,562 3,dl<,,871 252,343 4,0o7,214
**INSTITOTIGNAL FUNDS
•RESEARCH
NUTRITION I MED UlETETICS 5,400
5,400*
Jf<lUJ
5,400*
? t'tJJ
5,<»00*
^ACADEMIC SUPPORT
DEAN'S OFFICE 4.200
<>,200*
",,200
4,200*
<t .c'LlO
4.200*
TOTAL INSTITUTIONAL FONDS 9,600 9.600 9,600
**RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST OTHER SPUNS PROG
23.000
149.000
4.000
176.0003
1.000
116.000
4.000
121.000*
23.000
41.000
64.000*
24.U0U
157.000
'..GOO
185.000*
•RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
16.000
217.000
71.000
86.000
390.000*
4.000
131.000
52.000
71.000
258*000*
13,0011
96,000
22.000
19.000
150.000*
17,000
227,000
74.000
90,000
408.000*

UNIVERSITY OF ILLINOIS 198tt-d9 dUOuET
college of associated health pkofessions
Chicago cameos
iJ2
**RESTRICTEU FUNDS
*PUt>LlC SERVICE
EST REVULVING
EST STATE CONTRACTS
«=SCHULAKSH IP/FELLOW SHIP
EST PkIVATc GIFTS
TOTAL RESTRICTED FONDS
GRAND TOTAL
PRESENT
AMOUNT
J/U.JUJ
ZOtOOO
990,000
4,9^5,162
PROPOSED AMOUNT
SALARIES cXPfcNSE
U MAGES & EUuIP
StOOQ
Id7,000*
226,>000
15,rOOO
2<»l,rOOO
6,rOOO
6,.000
t>2d,rOOO
<* »<t<»2i>d7I
7,000
7,000*
tOd.OOO
669,9<,3
TOTAL
<tJo tOOJ
20,000
<t2<J»U00<
li.OOO
15,0005
I,Oio,000
5,112,(11^

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1986-69 BUDGET
MILITARY SCIENCE
CHICAGO CAMPUS
103
^APPROPRIATED FUNDS
* INSTRUCT I OH
MILITARY SCIENCE
TOTAL APPROPRIATED FUNDS
GRAND TOTAL
PRESENT PROPOSED AMOUNT
AMOUNT SALARIES EXPENSE
L MAGES d EUUIP
TuTAi.
29,105 19,442 9,740 2*, 162
29, 105* 19,442* 9,740* 29,162*
29,105 19,442 9,740 29,162
29,105 19,442 9,740 29,162

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-89 BUDGET
UNIVERSITY UF ILLINOIS HOSPITAL
CHICAGO CAMPUS
lot
**APPROPRIATEO funds
^INDEPENDENT OPERATIONS
UNIV OF ILL HOSPITAL
PRESENT
AMOUNT
15,472,201
15,472,201*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES tXPENSE
C IMAGES u cUuIP
15,945,640
15,945,640*
325,917
325,917*
IUTAL
It., 271 ,557
10,2/1 ,557=
TOTAL APPROPRIATED FUNUS
**ReSTRlLTEU FUNDS
^INDEPENDENT OPERATIONS
EST REVJLVING
15,472,201
104,793,000
104,793,000*
15,945,640 325,917 16,271,557
52,222,721 51,205,722 103,423,443
52,222,721* 51,205,722* 103,428,443*
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
104,793,000
120,265,201
52,222,721 51,205,722 103, 42a, 443
68,166,361 51,531,639 119,700,0OU

OrtiVtKSIT* UF ILLINJIS 19dd-d9 BUUbcT
JANfc ADDAMS COLLEGE UF clILIAL WOKK.
CHICAt.0 CAMPUS
lU5
PRESENT PRUPUScU AMUUw T
AMUUNT SALARIES EXPENSE
U WAGES <. cwUiP
TUFAL
>*APPkUPRlATcU FUNDS
*INSTRUCTI0N
ADMINISTRATION
'RESEARCH
CNTR FOR SOC POL AND RES
l,506,3ol
48,902
48,902*
1,516,676*
44,983
44.983*
10,95d
I0,95d*
J,IZJ
3,120*
1,527 ,634
1,527,634*
4d,l03
4d,l03*
'ACADEMIC SUPPORT
ADMINISTRATION 263,200
2o3,200*
241,018
241,013*
27,570
27,570*
26d,5dd
26d,5d8*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS i.aia,tc>3 1,302,677 41,648 1,844,325
^RESTRICTED FUNDS
*INSTKUCTIUN
EST PRIVATE GIFTS
^RESEARCH
EST STATE CONTRACTS
EST OTHER SPONS PROG
*scholarsh ip/fellowship
tST REVOLVING
EST PRIVATE GIFTS
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
I, ODD 1,000 1,000
1,000* 1,000* 1,000*
2,000 2,000 2 ,000
47,000 44,000 5,000 *9,0G0
49,000* 46,000* 5,000* 51,000*
5,000 5,000 5,000
2,000 2,000 2,000
7,000* 5,000* 2,000* 7,000*
57,000 51,000 8,000 59,000
I,d75,4b3 l,d53,677 49,o48 1,903,325

UNIVERSITY JF ILLINOIS 1988-89 8UDGET
CONTINUING EDUCATION
CHICAGO CAMPUS
IQo
'APPROPRIATED FUNDS
^INSTRUCTION
CONTINOINo cJ EXTR CLS
fPUoLIC SERVICE
CUrtTINUlNo tU ADMIN
PREStNT
AMOUNT
218,390
218,390*
154,128
154,128*
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
U mAoES L EUulP
199,665
199,665*
216,975
21o,975*
25,634
25,634*
29,632
29,632*
TOTAL
225,299*
246,607
246,607*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 372,518 416,640 55,266 471,906
**RESTRICTEO FUNDS
INSTRUCTION
EST REVOLTING
EST PRIVATE GIFTS
*PU8LIC SERVICE
tST REVOLVING
1,035,000
14,000
l,04v»000*
675,000
675,000*
322,000
5,000
327,000*
514,000
514,000*
752,000
10,000
762,000*
197,000
197,000*
1,074,000
15,000
1,089,000*
711,000
711,000*
TOTAL RESTRICTED FONDS
GRAND TOTAL
1,724,000
2,096,518
841,000
1,257,640
959,000
1,014,266
1 ,800,000
2,271,906

UNIVERSITY OF ILLINOIS 19dd-d9 bUOGET
LlbRARY
CHICAGO CAMPOS
IU7
PRESENT
AMOUNT
PROPOSED AMOUNT
SALARIES EXPENSE
& WAGES & lUJIP
TOTAL
^APPROPRIATED FUNDS
ACADEMIC SOPPORT
LlbRARY UF THE HEALTH SCI
LIbKAKY
I, 05*, 936
7,585,687
8,640,623<
5,293,914
5,293,914*
1,054,936
^lOOj, 9 3^'
3,71b,86d<
I ,054,936
7,957,846
9,012 ,7d2<
TOTAL APPRuPRIATED FUNUS Oio'iOiatJ 5,293, 91<, J, 7 Ld,ttod 9,012,78*:
**INSTITUTIONAL FUNDS
*ACADEMIC SUPPORT
LlbRARY OF THE HEALTH SCI
LlbRARY
215,000
208,000
*23,oou*
275,000
54J»12o
dld,12t>*
2 75,000
3<,J,126
did , l2o>
TOTAL INSTITUTIONAL FUNDS 423,000 816,126 did, 126
RESTRICTED FUNDS
INSTRUCTION
EST OTHER SPONS PROG
RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST OTHER SPONS PROG
PUbLlC SERVICE
EST REVOLVING
ACADEMIC SUPPORT
EST PRIVATE GIFTS
EST U.S. CUNTRACTS
EST STATE CONTRACTS
TOTAL RESTRICTED FUNDS
GRAND TOTAL
2,000 2,000 2*000
2,000* 2,000* 2tddO~
4,000 4,000 4*000
18,000 14,000 5,000 19,00U
22,000* 14,000* 9,000* 23,000*
94,000 28,000 69,000 97,000
94,000* 28*000* 69,000* 97,000*
2,000 2,000 2,000
219,000 156,000 73,000 229,ODO
47,000 49,000 49,000
26b, 000* 156,000* 124,000* 280,000*
386,000 200,000 202*000 402,000
9,449,623 5,493,914 4,738,994 10,232,908

UNIVERSITY OF ILLINJIS 1968-69 6UDGET
PHYSICAL PLANT
CHICAGO CAMPUS
luo
PRESENT PRUPUSEO AMOUNT
AMJUNT SALARIES tXPENSe
L MAGES L EwUlP
TOTAL
**APPROPRIATEU FUNDS
*INSTI TOTIONAL SUPPOkT
CAMPUS MAIL 3li,3o<t
313,36**
313,36*
313, 3o**
313, 3o*
3l3,3o*<
-PHYSICAL PLANT
ADMINISTRATION
oOILDING OPERATIONS
rtUILOINb MAINTENANCE
GROUNDS MAINTENANCE
TRUCKS L CARS
HEAT LIGHT I POWER
HAbE RATE
RtHAB L ALTER UNASSIGNEO
li235, 395
*, 352, 3*1
*, 371, 283
79<!, 16b
It 016,330
23,125,6*5
7*7, o*7
715,300
36,*08,lO7*
806, **9
3,781,017
St'totitb'td
621,661
6*2,396
*, 593,796
1,723,903
17
1*6,933
312,169
06*, 907
131, *20
133,920
,1*3,726
955 ,36<!
*,093 , Loo
*,151 ,355
753,301
97o,31o
21,737,52*
1,723,903
15,856,090* 16,533,077* 3*,391,lo7*
TOTAL APPROPRIATED FUNDS 36,721,*71 16,171,*5* 16,533,077 3*, 70*, 531
**institutiunal funds
*physical Plant
administration
building operations
oUlLDINb MAINTENANCE
grounds maintenance
trucks l cars
HEAT LIGHT t. POWER
396,865
332,635
1,15**006
17,160
113,000
**a,*oo
2,*62, loo*
289, *16
289, *16*
763, 03o
332, o35
1, 15*, 006
17,160
113,000
159,0**
2,536,901*
7o3,036
332,635
1 , 15* ,006
17,160
113,000
**8,*00
2, 626, 317<
TOTAL INST1T0TI0NAL FUNDS 2**62,166 289, *16 2,538,901 2,628,317
**RtSTRICTED FUNDS
*RESEARCH
EST PRIVATE GIFTS
EST STATt CONTRACTS
*PUbLIC SERVICE
EST REVOLVING
1,000
150,000
151,000*
26,000
26,000*
16,000
16,000*
16,000
16,000*
1,000
139,000
1*0, 000*
1*,000
1*,000*
1,000
155,000
150,000*
30, DUO
30,000*
INSTITUTIONAL SUPPORT
EST U.S. CONTRACTS 56,000
56,000*
56,000
58,000*
56,000
58,000*

UNlVtKSITY OF ILLINOIS I9a»-d9 tiJDbET
PHYSICAL PLANT
LHlCAoU CAHPUS
IU9
**RESTRICT£J FUNDS
siNUEPtHJcNT OPERATIONS
EST STEAM PLANT
PRESENT
AMOUNT
2, 209,000
2,209,000*
PRQPOSEJ AMOUNT
SALARIES EXPertSE
l nAGES c cWUIP
2,000,000
2,000,000'
TOTAL
2,0J0 ,0Uj
2 , 000 i
TOTAL ReSTRICTEU FONOS
l,RANU TOTAL
.2,ttt,jjj
<, 1,627, 637
32,000
16,^92,870
2,2L2,000
23,2d3,97tt
2,2<»<»,000
39,77o ,6<,d

UNIVERSITY Uh ILLINOIS 1988-89 oudget
campus services
chicago campus
ilJ
!=APPKUPRlATtO FUNDS
'PUoLIC SERVICE
UNIVERSITY SERVICES ADfilN
PRESENT
AMUUNT
65,656
o 5 ,G30-
PKUPUSEU AMOUNT
SALARItG cXPtNSE
& WAGES t. cUUlP
bd,db7
odt db7?
total
ad ,db7
oo ,6 o ! •
'ACADEMIC 3UPPJRT
riUcL HOUSE
'INSTITUTIONAL SUPPORT
LAMPUS itRVICES-ADMIN
UNIVERSITY ScRVICES ADMIN
CHICAGO CIRCLE CENTER
RtCREATIUN
TUTAL APPROPRIATED FUNDS
54t415
7itl7b
132,730
l^0,29<»
52,252
396,<»52*
516,523
53,33<»
53,334*
97 f 035
9^,196
i<»2,905
i>U,dbo
385,002*
107,203
3i
3.
,578
>57d
5,372
*2,206
3,
50(
(411
r99l
5<»ir569
5b ,912
5b, 912?
102,^07
13b,40<»
142 ,905
5<» t277
^35,993'
561,772
**RtSTRICTEU FUNDS
^INSTRUCTION
EST OTHER SPONS PRUG
'RESEARCH
E^T U.S. CUNTRACTS
?PUdLIC SERVICE
EST STATE CONTRACTS
'ACADEMIC SUPPORT
EST STATE CONTRACTS
22, 0U0
5,000
5,000«
3,000
3,000*
6,0UU
6,000*
23,000
23,000*
5,000
5,000*
3,U0U
3,000?
6,000
b,000 :
23, 0U0
23,000*
5,000
5,000*
3,U00
3,000*
b,000
6,U00*
'INSTITUTIONAL 5UPPURT
EST STATE CONTRACTS
'AUXILIARY ENTERPRISES
OTHER AUXILIARIES
HOUSING
UNIUNS
2,000
2,000*
6,231,000
t, 610, 000
17,191,000
26,032,000-
1,805,000
l,3'+2,200
5,466,000
6,613,200-
3,000
3,000*
5,^03,000
5,922,700
1^,262, 100
25,587,800*
3,000
3,000*
7,206 ,000
7, 26V, 900
19,728,100
34i201 ,000?
TOTAL RESTRICTED FUNDS 28,070,000 8,636,200 25,60<t»d00 -it, 2<tl ,000
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